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MALAGA
Martes 7 de Noviembre de
^ 1 ^ ' P Q P J J Í , A R
fÍll'll®!SBIC0-B!>imCMUCI01t
de Málaga y su provincia
É fD S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
HIOSAIGOS
M r r Ciinpiilla,-MilaEi
Glasés especiales con patente de invencite 
per 20 años.
Baidesas de alte y baje relieve para emanea- 
tactón.- ■ . ,
Imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antisnia de Andalucía ¡ y de: ma­
yor exportación. "
Rpcomíí^daines, pública no e9nfúnda.i?vnu,es- 
trós artfcuios ' patentados cón otraS| imitacipnes. 
h'ccbafi'por algunos :fabricantés io,st cuaíe§V Í̂staB 
mucho en belieiav calidad y  icoíori !
Pídanse catálogos ilustrados. '
Fabricación dé toda dase de objetos de piedrá 
artifiGÍaL.ygra»ito. '
, Dép4;̂ í1§tís;4c « m f  ntos portland y cales bidráü- 
' de Latios. t2.
Dicem casi tod^s lo s  périódícos,; j  
ínuy espécialinénte los hioii^rquicós 
con gotas óe dem ocfacia, que ios an­
teriores viajes del rey AlfÓiiso á  L o n ­
dres y á  P áris  y e l actu al d B erlín  son  
altam ente convenientes p ara  que el 
Joven natonarca se satureü del ambien-* 
te europeOj dé que tan  necesitados  
estarhosids espáfioles,y mtiy^pártícu- 
larm ente aquellos qüe se .dalláu al 
frente de'li|.iiréccióni y gobernación  
del E stad o .
Claro es que esas excursiones,
ciones m arch ar á  pasos contados 
por el cam ipo d’el progreso político. 
Aquí cu antas conquistas en ese sen­
tido se han realizado h an  sido casi 
im puestas p or la fuerza; cu an tas, le ­
yes de carácter u il tan to  de)nocráti^ 
co h a  sancionado ej ppdei^ real, ha  
sido p or .razón de egoísm o p?:opÍQ>, 
por instinto de conservación. .
Digáiilo sino loSÁhombres» políticos! 
com o C analejas y otros, á  quienes 
sólo p or su significación un poco  
avanzada en el orden político y social, 
por sus tendencias unstlantd demo? 
cráticas, se les h a  h echo siem pre la  
cruz com o aldiablor y se les h a tenido  
alejados del poder y de aquellos pun­
tos de las  esferas gubernam entales y 
olbciates desde ios que Jiubierañtpodh  
dq^MaÍKar y  lléyai^ ^  ̂  práetieaÍJ^s  
áspiraCiohes'én.esd sentido; ;
; íísperar  ̂pueáj ahoraíqqe-ebjfey por 
sujndpigLíy per^OUa% pc^
lí^ ^ en sei^ za^  W 'i a s  |([iqi^]^^s eñ
e^os viájeé á  'lás g i^ ^ ^  cap ita les
si hoy reservamos,» es porque no queretfio’î í 
que'se diga que coh nuestra opinión influí^  
mos sobre Ja'-actitud que adopte el partididü; —Primer c 
de Unión fldpublicazia de Mál&gft;' ■ - J fe diez dc l̂a xnañana^^rcua^o de la tarde y
' _  ,  ,  , « ■ I le''ocho á diez de la noche.
E n  t o d a s  p a r t e s  i g u a l  ! : -e««tp d iB W to :e ia ied í^ a)teM , i .  fe
”  ® . ¡mee a cuatro de la tarde y de oého. .4-“»
Lo opparrido en Málaga no difiere sustan î la noche.
Primer distrito: calle Cintería, 7 (cafó), | personas de buen gusto.
s»si(oaiiA!u.-nni9SQ %
'-'V'
cialmente de lo sucedido en los pueblos de 
la provincia.
Sexto distrito: calló de Capuchinos, 45, 
ie diez d,e la mañana d cinco de la tarde y
En la sección telegráfica verán loó lecto-f, |e ocho á diez dé la ñóche
de ]EuíPpa,yáy%  á^venhi aqi^ t^n sa^
türaido del amhiéiíte expansiva y 
iuq(U’áti0o éiiropeh íjtic ' ̂ ié ta^ ^ ^  
trást© con- nuestro sistem a políticq
arcáico, est,un sueño ?muy 4Í3t^pt  ̂do
res lo que nos comunican de Ronda respeci- 
to al «to»íerí??a de Yunquera; y be aquí 
algunos párrafos de una carta que reclhi-, 
mos del presidente déla Junta municipal de 
Unión Republicana de Estepona, D. Isidroi 
Fernández Orallo
—Séptimo distrito:, cafie de la Trinidad, 
3 ,de diez de la mañana á nueve de la noche.
-Octavo distrito: calle de la Jara, 10,-dó 
mee de la mañana á cinco de la tarde y de 
icho á diez de la noche.
Noveno distrito: calle de ' Matadero
«Prejsentábamos nueve propuestas de ex4 jejo, 1, de nueve de la mañana á cinco de
Guapto apfrcat de estpfsebĵ  ̂.̂ scjcí 
to esto  ̂ sp sigi(§¿fS(U’&̂
aun en Ik prensa monárquica con 
ieudeheiás deinhcráticás, ho ek otra; 
cosa que.-^Was dueufeEaciemes) ífitaV 
inente perjüdi^^fe, 
cóu  grau  áéscónpciiu^ ñ . p i ^ ( |  
de la realidad, áipaÉtar; k la apíj^rk 
¿qi' p a í i 'y 'a t p u e ^  
único eaminq por donde se puede 
hegaE áiin eStadq |)blíticq;y sptí  ̂
positiva democraciá  ̂ de indísculihíe 
derecho. . •
lai;
F in a l de Iw sesión de ayer 
Reanudada la sesión, el Sr. Armása da
concejales para la intervención de todas lai 
secciones; y teníamos grandesiprobabilir 
des de obtener un brillante resultado y, si, 
duda, eéto por uUa parte y él tener el alca- 
de convenido entregar los- ocho puestos 
ios liberales de última bora, le han decididó; 
á liarse la manta á la Cabeza. Hemos 
lado desdú antes de lés ocho de la mtóana 
la Casa Ayúntámientovy ningún vócalidé' l  ̂
Junta del Censo ha entaado en ella; á las' 
diez ue la mañáná hemos ido buen golpe de 
amigos y la  hémóá eúcontrádo cerradáj; pe­
ro al llamar se abrió' hasta formar üh'ángu- 
ío de unos 35 á 40* grados^ y apáréció d̂^̂ 
lado de dentro el conserje, mánifestáiídontís 
qué lo que allí había que hacer ya- estaba 
terminado. ■'V: '
: Eh'su vista, ful á casa - del alcalde cóñ 
los amigos y se encontraban átla puerta de 
ju' casá  ̂ además del nlancebó/de la botiÔ  
bna pareja da municipaiés, con cabo; y 
'noéí; dijeron qúe el aléaláé habíf salidpijha-̂ - 
éíá' rato para él Ayuntamiento; Ve volvió á 
ir á éste'y tampoco había nadie, por lo qué 
lesolvimos telegrafiar ál gobernaiior civil 
|u láforma siguiente: « .
C «PreseíítádOse exconcejales oposición 
Ayuntamiento,' no hallóse Junta Généo, 
manifealándo conserje éstaba todo- térmi- 
nado. — - 
Este telegrama lo pusimos á las pnce y  
media de la? ináñjana próximamente, reco­
giendo recibo, para qué ó se celebre niaña- 
ua la Junta éo'pretexto de no haberse--re- 
Unido boy número'suficiente de ^vocales,“ ó 
poder siempre probar que tal Junta úp Be 
reunfó  ̂ puestp - que Según.)nLey bau dé ser 
&iezí hóraá las qué ¡esté reunida, prí^bta 
que püdieya en su día surtir-sus efectoé îí 
Ya decimos aparte lo ocurrido ayeif lu-
ne ;̂
tarde.
A N T E Q O T 5 A
Ett el Centro de timón Republicana, calle 
^eáádó In^ " ofléi-
electóral. ' , .
VELBZ
i republicanos veleños tienen establé- 
u oficina electoral en el Círculo Repu­
jo , calle Mercaderes, 2, donde de siete 
oe de la noche pueden, consultar el
E S T B F Q N A
local que ocupa en calle Banda de 
%Centro Republicano Obrero de lBst^ 
[ha quedado abierta una oficina elect^ 
n carácter permanente basta el día
P urapeu vai* 1 »  4 o » JF o r in «  ó  C o n ­
vulsiva los discos especiales de J. Cuenca. 
. Oe venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
Uno dé loo eaouSlIs d e lo dlow eo
que padecen los niños- en el* verano es la 
mala condición de su alimentación, porqqe 
siendo insuñeientí^ la leche de sus madres 
acuden á la de vaca ó cabra,, que general­
mente está adulteraba, ó también recurren 
á darles papillas y harinas que povocan 
infecciones digestivas. Para evitar esta
causa cíe enfeipiedades gasj^roiutestinaleSjl meas
inwnaque proílucen' u  gran mortandad, está 
Recomendado por especialietas ̂  usar la
Hiovfina L acteada  ifosflá, que adeni^® 
uu alimento completo del niño, por su com­
posición, por su inocuidad,y materiales de 
nutrición» muy asimilable eu todas las. 
edades, sin peligro algüiio para la salud dé 
tan. tiernos seres. Talés ventajas las garan­
tizamos si se tiene el cuidado de huir dé las 
imitaciones que con diferentes nombres 
han pretendido suplantar á la jffar*»a L ac­
teada Nestlé, á cuyos beneñciíte hay que 
agregar la baratura de;su precio de 7 reales 
cad a bote. ■ •
- :Las panatelasy harinas similares que,se 
anuncian con pomposos dictados, no puqden 
llegar á las especiales condiciones de alir 
mentación y de inmunidad de. la M arina 
L actead a ^ éstlé, única de crécHto im^versal,
F e v o b e n o .—Li|asaj véase en 4.* plana.
n o t i c i a s
'Cológio de Abogados
,Los Síndicos y Clasificadores del-Ilustre 
Ckle^o'de Abogados-de, esta .ciudad, .citan 
á sus compañeros que ejercen lá profesión.    ĵrc  
pára que se sirvan asistir á la J.unta de
atavíos que se celebrará en el salón dé se?* 
sfones (Audiencia provincial), t-el viernes 10 
dél corriente ,á las dos en punto de su tar­
do, hallándose el reparto gremial á dmpó 
sición de. ios. ejercenteó en calle dé Nos- 
qdera,. números 7 y 9.
O e  v i a j e .—En el tren de las dos y me­
dia llegó ayer de Rondaldon Manuel Casas,
De Algeciras, el teniente de .infanteria 
señor Igualada.  ̂ .
á^i-DesRbiída llegaron la respetable seña­
rá! doña María Martínez viuda de VeqtpraYEsperamos qué el Sr. í S Ó b é r n á d o r .
t r »  y: ,«tace.m ^eh6-4
íaia Tivrk4-.ttci vvi ii tn i a'i'rk a'1 Ckdi' 1*AStnAAtí-
f  .tilas cosas con  ton os y colores que en  
íe a l f c d  no tiepeaj pueden servir de
eñ aoza á  quien cotí espíritu oh 
vád o r va ya á  esos cen tros, que son  
í^|||®^porib de la  cu ltu ra  europea, y 
P ^ n g a  perspicacia suficiente p ara  vev 
%  ec'cudiar la  realidad á  través de las  
en g añ o sas, ap aratosidades con  que
rroboran 
lafat. ;
El Sr. de la Bárcená Gómez hace presen­
te que se va á proceder, en su virtud, á la 
insaculación dé nombres de los interven­
tores.  ̂ ■ '■
En los preliminares de esta operación se 
invierte cerca de una hora, y á las seis se 
acuerda suspender la sesión, para conti-
se rjéafiizaü esos viajes regios coñ  ca -i J^arla hoy martes á las: ocho de -ia ma- 
ráb ter pfleiali [ñaua.
P e ro  esto ,el ño dejarse deslum hrar 
p o r las apariencias; cuando éstas se 
p resen tan  en la  form a qüe en L o n ­
gares, en  P arís  y en B erlín  se le han
N u e s t r o s '  c o m e n t a r i o s
p resen tad o á  Alfonso X II I , sería ya  
in u ch o  pedir á  un hóinhre un,tanto  
i avezado á  esos esp ectácu los; y,, por 
I  consiguiente, impósihle, de exigir á  
|¿.'un joven  que s a le , de.^rqntq*^e un  
rin cón  d ^ E sp añ a  p ara  ir  á  dúr con- 
' secutivanrente,m aravilladq y absorto, 
en las tres  grandes capitales que son  
el ¿ m a  de los m ás .grandes pueblos 
europeos, y no p ara  visitarlas, verlas  
y  estudiarlas en' sí ta l com o ellas son, 
sino á  través de los deslum brantes 
colorés de prism a oficial. . -
I n  ridículo alarde, de ad ulación  
servil, h acen  aquellos qué .su p on én  
en el rey, á; su s añ os, una. serenidad  
de jntció y u p a  .profundidad de crite? 
rio suficientes- p ara  traeri de esas ex­
cursiones algo que no sea  m ás que  
una'grata im presión  personal;.
Nosotros, refractario s  á  ese espiri- 
tu c(ftesan o , vem os las cosas de o tra  
manera, que x e  ajusta- m ás á  la  r^ l i -  
dad. No esperam os qqe tiad a  d f  16 
que el rey  pueda ver y o b se rv a re n  
sus v ia j^  por l í^  grandes capitales  
europeas, pueda í trad u cirse  luego?; en  
algo redunde en beneficio jael 
p rogreso d e  las  costu m b res y ú ^ s
. Los candidatos .republicanos estutie^on 
largo tiempo en el salón, al que se les invi­
tó á trasladarse, sin que acudieranjos mo­
nárquicos,!;,,;'-
A última bo.ra sopresentáron los señores 
Calafat y| ^Gutiérrez Buen 
respectivamente de los grupos conservador 
y liberal. Nó vimos allt entrar á ningún 
otro candidato de dichas Irácciones.
El Sr. Calafat exigip qué íp?, candidatos 
ke las óposicipnes diérán á coró sü opi­
nión antes de exponerda die¡ sus amigós,
; Los - - republicanos; pidieron-que sa les 
concedieran dos interyentoréS'dei los -ocho
que han de constituir las i^ á S , y allí dom 
de lucharan candidatos'-inqlpéndientes, se
las Juntas municípMés deí |Géúéo reápéeti 
vas..ae, reúnan, y ofrecemos nuestras co­
lumnas á "todos los correligionarios de la 
proyiueia para hacer pübÜcos los atrope­
llos que en .los demas pueblos
D iepP«tO Pio I n g lé » .—'Especial para 
las Señoras que tienen mucho vello en los 
sitios donde no debe de haber. Lo hace de­
saparecer sin molestar la piel.-^4 pesetas 
el frasco, en la<. Droguería Modelo. —Torri- 
jos, 112. -Artículos para regalos.
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
se realicen.
L a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s
ideas que áí moúarea le Augtqra la 
contemplación y él estudió dé Otros 
usos y otras C'osiñmbres,4ée'en0oñtra- 
rían para la refórdpaa de. los nuéstros, 
ibón el obst^ido ipsu^rañlé W M  
lliútina, con las tendencias estaciona 
. rias cuando no retrógradas/ de los 
ipropios partidos ,|iolític6s. y de Iqs 
■xhisqjos hombres áqgobiérno. que en 
tódolcáso jiabrían dé sér Iqs éncargá- 
áos de implantarlas.' í .- i 
Examinando la cotítotúción mter- 
kjda los partidos de ^biprpo^ tén- 
endo la vista poy los hombres qué 
hallan al frente fié’dictíóé páEtiî ósl 
5nde encontraríamos el' núcreo y el 
tabre, que fueran capaces dé dar al 
6 español yú la política espa-. 
una senjejanza siquiera de lo 
es en Inglaterra; única pionar 
europea que tiene algo digno de 
Éitaitado?
Las mismas tendencias de la corte 
pÉáola dónde actualmente están 
irfectamente fumonadas por eétre- 
|hós lazos de afinidad y pareñteséo 
"ÍMStóricasíramaé réinantes dejos 
brhones y los Áustrias4 no:háhpfan 
é ser- ún obstáculo insuperable á to- 
á reforma de carácter democrático? 
, líLa historia contemporáñea, dê  la 
^rostauración prueba >que han sido 
Ivános cuantos esfuerzóS se han he: 
¿hécho para infiltrar en tá achual rap- 
oá^quía española el espíritu dó la de 
i t̂aóéPacia por aquellos, procedimieu' 
 ̂̂  tos evolutivos que hácén d tas na
concrétariian A uno solo, para dejar á é̂sLos 
cjl restante. -'.W  - ",/■// í ; ; ‘ í'í‘ '
El Sr. Gutiérréz jBueno, manifestó que no 
aceptabfj^ata pppotsición, y„ pói?, su parte 
el Sr. Calafat tátápócqhizo ninguna.  ̂
lios rdp|iéiié|inps enfoncés dij erqp que se 
contentarían émidos-los colegios con -un 
interyenlor.de fós^^ho, haciendo esta últi­
ma coúcesióu páía que ño se atribuyera la 
fialta de un acuerdó á pretensiones desme- 
didas,yy en esté|tapmentó se vió clarameñ- 
|e que ni conservadores ni liberales que­
rían ninguna-cl^é ds-acuerdoí-ipor el, cual 
pudieran tener intervención los republica­
nos, V,'. ;/  ̂ .
¡ Volvieron, p4^> ar^sajóa de s4|iones, 
fracasada todAav^encia. ' ■ t'
Y elHr. Padilla| que esperaba ía íésoíu- 
ción en lá secrétaMfi, acompañado de otros 
conspicuos, recibip |a;noticiá sin inmutarse; 
el que |iabia ofrecidq .tanta Sinceridad y ga­
rantía éi^estás elec^oués.,- t .. . . ,
v'-Así/termínóel deLnombrariiícuto
6té iútérvshtorésiiy, pói'él/puede júzg^ lo 
será I» farsa
Lfejgarónfoii jiá lp aU  mangonear la.cosa 
iblica, siú - éñoj|iéi|s. ifopédi 
hombres que han |héoho mayores alardes 
de arúór á'la .leg^idád, y ía opinión gabe 
ya á dáé aten érs^  Ó® todos sl|os,
sinbxéétáüar á'nadíe|;: . V' .'¿víp' 
»Los sécúaces dél Sr. Padilla,, entre los 
que se destaca como principal mangonean 
dor e l ^ .  Cálafat, han>procedido en 'esta 
ocaSión'peor qüe;̂ ĥace dos años el. ;̂Sr.-' Es­
paña, qutén; dirigiendo áquelías*^^eccioifc3 
c^mÓ.áhórádas dirigé él diputado cüneró 
y rural píir Co^epar-Archldonai' otórgó 
á los ^republicanos Jó que actualmente se 
lffl,:iífi^. \ ^
' i  y  ho sólo se ha vulfierádo él espiritn dé 
lljle]^ priván^Ó 01̂  intervención á ÍoÍf el% 
foentos^íopulárea^pues á esp equivale ir 
aübiíeó.^sinóqáe ayer también sé faltó 
§ ^ '^ 8  la's ré'glas dé ébrtesia, dejando solos 
Alo§cándidátdé yépttólicahos y no :aéadi®ta 
spuékij^óóttfórenciai^eon eUo ĵcnás 
i cáñdí||p-|te cada grupo moiiár4aÍ- 
® si antorizádá;por
f o s t d é i é ^ s ! ' ’> ' ,
‘ parece como'qúeBabialáconsigná de ré 
huirtoda discusión con nuéstros correligio 
nariós que llevára á lós demás candidatos 
láonárqtticos á.Mritaúqs de transacción 
, LaS fra ĉioufeS filj^rál y cotfserVadora rê  
pbresentatpn perfectamente en ̂  la burda, co- 
mecRá su papel, y mal avenidas entre sí; su 
lípiflTon como era de esperar en frente ̂ al 
^emigo común,; exculpándose la una óop 
la otra.
Nosotros hemos formado ya juicio.
AlgiíUos colegaá han vuelto á insistir 
sobre el tema qüe siempre ha sido de la 
preferente atención de la prensa local,, refe­
rente al lamentable estado en que se baila 
lá mstruccióu pública primaria en esta ca­
pital y eii loS,puéblos. de la provincia.. _
En otras ocasionas se ha lamentado y 
cenenrado que los pocos locales» destinados 
á escuelas estuvieran esicasos ó d ^ rovis- 
tóB del material de enseñanza' neq||ario ímos.—Números 
instalados en: lugares inadecuados y anti;̂ ; 
giénicos; perú'ahora. úa él caSp, más de 
lamentar^ qué esas escuelas estén cerra­
das, coú grave perjuicio denlos intereses de 
la ensefianzá pública en esta-capitalv-donde 
tan importante fühción no.ha brilladó- r — 
ca pqir súbüena n^<^A|:^prá^os reí 
tadós,
Ahora luísmo, y* a,t®niéndonos á lo qúj 
escribe SíkCronistai periódico nada sospp| 
choso de exagérado,*cuyre.lO; sigufonte .̂;' r|
■«El húmero áe escueíás púhlícás éri.̂  M 
laga, las oÉciaím®Ptó .̂®ó®'ládas, ®$ 
caso en razóp á so población y , aunque to­
das ellas fútfcionayanvrégulárménte y wn 
las .debidas cóndiciohés, no, abástecerító 
á las necesidades del vecindario pobre; mas 
si siendo pOCíg dejan de prestar, servicios 
nada menos que cinCo, sin causa que iQ jus-J. 
tiflque, que es lo que ocurre en la actuali'í|4®8_i<Ioe ha saliao? 
dad; paeden fofníar juició' nuestros lécto-i 
res del estado dé la eh s^ n zá  y .del éénsú-,;
Córdoba nuestro estimado amigo el facul 
tativo don Zoilo Zalabard^ Gómez.
R e e l a m a d o s .—Ayer tarde fueron de- 
tehidas é ingresadas en lá Cárcel Dolores 
Valdivia Plaza (a) F ea  d é tos platos y‘ Pilar 
Verá Pérez, reclamadas por el Juzgado ins­
tructor de la Merced.
Mfe n ^ o  y media de la noche, disertará en 
élpalón de actos dé la Sociedad, de Ciencias 
Físicas y Naturales, el sefloradon Ediu^do 
Navarro.-
El tema elegido por el confereneiante es 
pnflvenC iadel ntedio.
E l  T óeadoi^».—Con el número 931 
'reparte L a  Ultima Moda el periódico E l To- 
cade^ con modelos de peinados para séñó- 
i|as,^caballeros y niños. Precio 25 cénti- 
de maestra grátís;—Ve* 
lázquez, 42; Madrid»
V i a j e r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose: ,
Hotel Cplón.—D. Juan Ortíz Gamundi, 
J) . Antón» Romero y D. Gaspar Alonso y 
familia.
P e  Mi|d]*id.---Hpy, en el exprés de la 
>taia y cuaWoregrésárán 'déla córte los se­
ñores D. Eduárdo León y Sérralvo, D. Edi 
fique Raíaos Rodríguez y D. SilVestre^ér- 
[náhdéz do lá áomerá; qoe fiieron á Madrid 
®n representación de la junta directiva del 
partido conservador. '
p a  v l r u o l a .“ Esta asquerosa enferme­
dad no lleva* trazas de desaparecer de Má­
laga, debido) á lo poco que las autoridades
liaoeú para ello.  ̂< i . J l   ̂ , ,
pe aquella? reunió» de. tementSs de alca!
T eatro  Frlnolpal
En tercer lugar se verificó anoche la 
de la graciosa zarzuela L a  corrñ
toros.
El numeroso público que se congrega en 
la sala del teatro Principal pagó un rato 
muy divertido Con los chistes de la obrita 
y las incidentes cómicos que en la misma 
se desabollan.
Los intérpretes estuvieron todos muy 
acertados, siendo dignos de especial iqen- 
ción la señorita Velasco y señoras Romero 
y Querol y los señores LacáSa, Rodríguez 
ySoucase»
Nada entre dos; piaíóS. ,i i - 
En da casa número 3 de I» c¿íl® 4®Piza-
rabie abandono en ,n e  i» á ira : nn' s'eWloid; w> Meoid 
que puede eoneWerarBe eonlo él nifc inilib ,̂ hr gato, sanitaria
I .a t ,d «  lo. mmhlne eiviliradoa.. ’ nobadoriátíctado dlehaviviento.
( S E R V I G I B  P  U
Pavimentos Higiénicos
DE
l W o s á i c o s  H l d r á u l l w »
D IBU JO S ARTfSTIOOe
^ l o e c i o s  ECONÓMICO® ^
iflin iiE iiiiiiü iff
O ftstelar, 5 .— M A L A G A
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y .decojados.
4  Meétell«s<.d.e/Ox*o
Bañeras.—Inodoros - desm-ontabies. - 
—Tableros y toda clase de'compri- 
gaidoa dn cemento.,
■ Garantizamos que la. caUdUd
ÍZ fffs prodzetos de estdíteasa es inmejp- 
rabjiif^ no Üene competencia.
.%imuuja- '--ii ■■ '"p—p ■tapMinii
l i e  R d í á d a
6 Noviembre 1905.'
E aa eleeelónes én Vungiiepa
Recíbense» noticias de que ayer no i 
abrió la casa Ayuntamiento en Ynnqüera,
viéndose en la imposibilidad los candidatos 
republicanos de entregár solicitudes.
. Témese se altére orden, público cpn.este 
motivo. . : , '■
El 9r. Ventura, en representación de los 
republicanos dé Ronda, ha telegrafiado á 
la Junta Central dél Censo, al ministro de 
la Gobernación y .al Sr. Salmerón, denun­
ciando la ííegálidad cometida, preludio de 
las .que se . cometerán el dia de las. eleccio­
nes.-r-^EL CORRESPONSAL.
Del ExteajUero
* 6 Noviembre 1905.
H e  M agaeib n isgo
tante de |os;ipueblos éiviliza;dos
Esto pone; de reliéVó'eí abándoiío én que 
los Áyuntamientf)^ tienen una de sus máS; 
impprtaple? hhíí^ctónés,,;^^^', ,
Y esfp qú^ 'ó cniMélagá jSe r^éja  
como ésiconsiguiente,' e ;̂ los pueblos derí 
provincia. . **
El mlsiUó colega escri:^^ ^
«En la misma propoyciip: qué la capí; 
seéncueótra lá próvincik/'
Las ropas de la virolenta ¡ están deposita’ 
das en el retrete,
Los numórosos vecinos qiié habitan, la 
citada casa encuéntransé expuestos á que 
'Üe desarrólle en ella la epi^cfoiá.
No !®hé^lwNP® palabras para ceps^ar 
ian'ihcaíi^átóe hbáhdÓMó.
se carecé da’tódti medifij^Uqátivó, plplOn- 
gánópV taV éstaáo d e 'W a t a ^ s  érit^i>s; 
sík%e^áádftéAbagá'paA Témeñxarió..^
La prensa' profesitwíal, viene .clam^d,o 
céntra este ábhndoto, y á su laboho^os 
de: Unir fo nuestra, llamando' la atención dé 
las aittoridádes ̂ d é  jos organismos ’ é^ar* 
gádotáé velar por
qüé;dé!^4 éí®y®̂  ®^̂ p t̂ótóh®s ál Miáisté 
rio del íámo, y si éstó no bastóra á la|.^or- 
tes, para' mejorar íci que’de aquelIásAsfe- 
ras úepeáda, sin olyidar/qiie por agj^iáy  
tamMftt deberes qüU ciúnplir en e í^ & tó  
de quf se iráta?y dhíhé ciialesvse háce é^só 
om i^ » . " y :I  O"'
Excusámos deójr que '«siendo' este, un 
asunto por él cuál ^e'mpró nos benHisiinte- 
rásaáojpor la imporiaáicia/ que revistó; vol, 
véremós sobre élvCcsp'loialmsnte^tóláp s® 
cépstitóya eíiáLyhmfonn.éhto qu;^8 
cipai entidad', qué phédé y deb^re®®^^®l 
G&a;dé)qUé.lt enSen^uza pi\í^cá priÉtasria 
eCMálá^tuó sea un .mito ádm ás upa ver­
güenza con caracteres .crónicos. ■
á látáütórí^d párñ que adopte las meíRdáS 
pértiiíente|ral caso.
i^T'v®ÍÍliÉdo.----Et empleado de la compa 
explosivos en Granada, don^José 
ntapau, ba sidó trasladado á Al- 
ombrándose para la vacánte que 
'oii* Emilio Pérez Cordero, qué ocu- 
Málaga dicho empleo
n.—Ha cqhtráido matrimonio la 
¡pfióritá Clotilde [Cebas Qniles, bija 
siró estimado amigo don José Cabas
Gal* k, con el jÓvéh prbpietário de Arcbi*
SttI
m
|úh Ángel liáfuén te Faiácios. 
^esposados, á quienes deseamos to- 
iró d^ énthras, marcharon á Archi 
iohád|||au[bjádó su residencia, 
ictifeaovit d é  plano,qne ha hecho 
Studios* en Alemania, sé ofrece para
dei iccióhes á domicilio y en su casa; ca­
lle i Alamos núm. 40,
B1 Cognac Gonzdloa Byaga»
)rez, se vende en todos los buenos es-




EÍ;p$ltidd de Úúión Republicana tiene 
ihstaladoSdos siguientes centros electorales 
e t esta capital:
Oficina:̂  ̂central: Círculo Republicano, ca-
Ariccióh diaria con A gu O  d é  C o ló n la  
Uve evita diviesos. Hecho probado.
> a a a e g n v a d o a  o n  f a  C o m p a
I^GRIíSH AM tienen .! de|echo á asistir 
málmente á las «Junias generales dé 
^nistas» y á nombrar uno de los Revi 
l encargadoa del examen de las cuen- 
y, estas son luego «comprobadas por. 
riüário debidamente uoinhrádo ál efec 
' el Estado de Inglaterra.
GRESHAM se fnndó en Londres 
1848.
is en Málaga, Calilo Marqués
Cuando el cortejo llegó al sitio donde es­
peraba la*colonia española, ésta rompió en 
entusiastas aclamaciones;' '|l
Al pasar ambos soberanos por delante de 
la estatúa de Federico el Grande, D; Alfon<- 
so saludó militarmente. ‘
Uhá'delegacióU de éstudiafités, vistiendo ' 
el uniforme dé gala,*' acércase á la porteSué- 
la deí coche y hace entrega de un mensaje'  ̂
en que lós escolares alemanes saludan* al 
huésped.
Don Alfonso da gracias expresivas;
Los estudiantes le vitorean. •
Cuanta se telegrafiase del recibimiento 
hecho al jefe de la nación española, resal* 
taría pálido; ha sido un verdadero desbor­
damiento.
Cubrían la carrera 12.000 Veteranos.
En todos los edificios ondeaban banderas 
y gallardetes.
I También las corporaciones sé,agrupaban 
alrededor de sus estandartes respectivos, 
que eran inclinados al paso dei cortejo, en 
signo de salutación.
A las cuatro y treinta minutos llegaba la 
comitiva a i palacio.
Las proximidadas del alcazar presenta­
ban un aspecto muy pintoresco.
En él primer rellano esperaba la familia 
imperial.
' El Kaisser procedió á las presentaciones.
Don Alfonso Mizo una reverencia’ á la 
emperatriz y besó las manos á las prince­
sas.
Seguidamente dió el brazo á la primera, y 
y conversando con Jas diversas personas de 
la real familia dirigiéronse todos á la cáma­
ra imperial.
Mpdia hora después retiróse el rey para 
descansar breves niomentos y cambiar de 
traje á fin desasistir'á la recepción oficial 
que ba, de tener efecto á las seis de la 
tarde.
Don Alfonso telegrafió á su madre dán­
dole Cuenta de la acogida y comunicándole 
que se hallaba muy emocionado.
Do San Petovoéurgo
¿ Eu las provincias del Cáucaso se repro­
ducen los tumultos.
La Federacipn obrera acordó dirigir un 
mensaje al Gobierno pidiendq la amnistía 
política. '
Do P ra g a  ^
Sé han repetido las mahifemaeiones des­
ordenadas; teniendo que intervenir la poli­
cía.
Del encuentro resultaron va,rios heridos.
De provincias
6 Noviembre 1905.
DO P alm a
el
de
A la una Regó D. Alforiso.
En la estación aguardabán los’ jefes y 
oficiales del regimiento núm. v66, cuya Rire? 
sen^ióhd® Mcierón. ; ' ‘
UPAlfoiíSo los revistó y con ún breve 
speech váOBüó sü complacencia por se^fjéfé 
honorario del cuerpo.
! Luego de conversar afablemente con to- 
d:qs, prosiguió su viaje. '
" E]legfi4 a á  B erlín
Alasdós y éíncüétó; minutos de la tardé 
negó D, Alfonso en el' eapéciel a la  
Posdaineir Bauhqf. ,
Á  lá lié¿adá'del convoy, los gráúádbros 
pr|sénlan armas y las ' músicas bate» lá 
marcha le a l ." . ? .
, JEI iéy asomado á lá ventanilla saludá,vi- 
siblemehté emocionado y  complacido.
• ,Sú aparición es ácógida con grandes, 
aplausos. ,
Aguardaban en íá' estación para cumpli- 
.p^entarle el Kaisser, el Gobierno, la emba* 
áda española, varios generales y todo el 
cuerpo dipiomático,
‘ Descendió don Alfonso del vagón que 
ocupaba; adelantóse el kaiser y ambos 
Be* ábrazarqn sonrientes y afables.
Después de pasar reviste á la compañía 
de granaderos, encargada de tributar los. 
hqnores;y de presentadés los séquitos res­
pectivos, formóse la cómiitiva.
“Dóh Alfonso y él kaiser ocupan úna cá- 
rretela, que es escoltada por los coraceros 
dei la guardia imperialv V -
El público- saluda respetupsanieúte y pro­
rrumpe después eu atronadores burras.
Según el itinerario previamente señala­
do  ̂la comitiva del^  salir de la estación 
atravesando la Poanm er Platz y continuar 
pér la Lipzigerteasse, WÜhemstrasse y ave­
nidas de* Tiergarten, hasta la histórica 
púerte de Brademburgó.
Esta se hallaba artísticamente adornada 
coin las banderas española y alemana enla­
zadas. *
La carretela se detn ^ en este punto, pa-' 
ra que pudieran salud|||ri D, Alfonso los 
representantes del Ayuntamiento de Ber­
lín. *
E l burgomaestre fué M encargado de dar 
la;bienvenida al rey de España, quien con­
testó agradeciendo' el afectuoso recibí 
miento. , ,  . , - *
ISn todas laS yentáiias'de los edificios qúe 
lachean á las Vías del trayecto apiñáse la 
multitud.
Eu ambos lados de la Avenida Central se 
sitúan las corporaciones oficiales.
El trasatlántico Ai 1^6 J M. P in illos ha de­
morado, pu salida á causa de un accidente. 
^Estando el contramaestre recibiendo car­
ga, cayóse á la bodega hiiiékdose grave­
mente. i *
El ;buquó se halla abarrotado de emi­
grantes.
*—Se ba constituido una junte de accio­
nistas para construir. el proyectado ferro- 
carril de Palma á Soller.
—Entre la guarnición de Inca se ha desa­
rrollado la enfermedad variolosa.
El gobernador militar adopte enérgicas 
medidas para impedir, la propagación del 
al.
D @  Madrid
% Noviembre 1905'.
CONGRESO
CoiSláczc la sesión á las tres y media.
Preside el marqués de la Vega de Ar-’
mijo.
En el banco azul toma asiento el señor 
Puigeerver.
Vense en los escaños basta seis diputa­
dos.
Se aprueba el acta.
Dirígense varios ruegos y preguntas.
Junoy apoya brevementCí el voto particu­
lar que formulara al acta de-Almería.
Le conteste Delgado.
Eu votación ordinaria es desechado el 
voto.
Lá Mesa proclama diputado á don José 
García Guerrero.
Se suspende el acto por. no haber más 
asuntos en la orden del día.
Reanudado á las siete, son leídos varios 
dictámenes.
Y  se levante la sesión.
SENADO
Comienza la sesión á la hora de eostum* 
bre.
Preside el marqués de Guadalerzas. • 
Cavestany pide documentos respectivos 
á la elección d® Sequera de Haza (Burgos).
Fojaiués solicita la amplii|gión de la 
frañ||[oicia de derechos á los objetos de ma­
terial científico.
Echegáray promete acceder á su petición. 
Alvarez Guijarro se queja de las violen­
cias y agresiones que se están éometiendo 
en el distrito de Laredo. ^
Eguilior promete trasladar las quejas á 
García Prieto, pero estima que Guijarro' 
exagera algo en sus .manifestaciones.
Juran el cargo varios senadores.
Se entra en la ord®n del día«: >
Continúa la discusión del Mensaje de la 
corona.
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Loción antiséptica de per » 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certiflcaáb del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los f rascoSj, 
prueba que el producid es 
absolutamente moiensivo.
E! mejor mícrobicida co- 
japcido contra el bacilo*de 
VSCI£| descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÍÍA, 
|a PELA D A  y deqiás. 
enfermedades parasitarias 
dél cábello y dé la barba;
 ̂.í5'‘̂ '3|^oviem
P A R A  E L  P E L O
Pv. Bi^ de Azegra lanaja;
de ctoee á  tres d é l a  tard e
C a s c o s  y  a d o r n o s
para sombreros de Señora.
Flores artificiales jt perfumería.
Velas de cbra á 1,50, 2 y 2,60 ptás. libra. 




El Gobierno ha ordenado la reparación 
del telégrafo c|e Algeciras*. v '
Con motiro' dd la-anunciada conferencia 
internacional dp Maifruííbos se ánmentará 
el personal encargado del servicio.
M inoría vogloiDi
El señor Albó conferenció cto el rñarquéé' 
de la Vega de Armijo, ’ r^eabaadb que ^ra^ 
todos los efectos parlainéntaifibs 'ée ébrísli*
R e  A  W  \W
^  ,Cpn.objeto:fl8 visitafTal Rapa si 
Tiloma el obispo.vde eSta c^écesis, ac 
’doi''dn algunos peregriílos.
R e  Alic||,|ite
En el ppblo d e s tr a l  le  sufisM,,^ 
tero José Beltrán, a causa de babnir 
un paquete postal y abrigar el tettror^  
I lo destituyeran. ;
I ü-*Se ha efectuado, sin incidentdé^dl
|de mencionar, la proclalñaéil^ 
|Teatorest < * -"f
!§I]ieerifl)g|ti eléetáisi^F
¿ Dicen de Puerto de Santa Jítáría V 
| el,pueblo de Rota la pdlicía 
j lOS^eiconeejales d®signasen intbwf 
I,obligándoles á abandonar el lopM®■ .
' El notaüo Sé vio imjposibilitaád/áe^l 
tur acta de la arbitrariedad co]fa|Éidk‘̂'̂ * 
Junta del Censo. ' ^
Coa motivo de las próximas 
municipales nótase en la capitali^dnsi^ 
animación.
La mayoría da lo# partidos 
aqdidatura cerrada. , ‘íjj
?í'|i El #iu*áó' óficial||l||)m îniaieríĉ db’iu  
L^ r̂ra anuncíalos sigi
te coronel señor 
ñon Garcéft ísy 'iPapjÉ 
 ̂ Vera, Nerrobasej’á  
ft '̂üdaeta y Cárdeáják̂ ^
tes aSceusóS: tsniéu- 
au, comandanta ̂ e- 
señores Ramírez,, 
lanas. Patino, —
También en el cuerpo de ingeniero^ as- 
iendeu al empleo inií^djiato''lpB jefes y ofi*-
IfllfiB 60lXlDF̂ ndíí)na.̂ i>YtÍi*á» jirm' AntnnÍA
cí
cíales comprendidos fentre don Antonio 
^|Rii\s y don José Rodrigues.
{Sobre el banquete
Come tdegrafió unQcbe, daranüte^ ĉl b4|S[
áfiti-Beomátlco R
cn u eiiL  i l m  im m l o il g »  r r  m m x m jk  p o r  A..0 0 R O S
' "  I>S VENTA^E» MAl AT" ■
^ktiEuSiea
 ̂quele q^Bébizado en.. bpnor de jQSjy¡oltinitar)|
j rios catalanes, .ej señor Gomenge^sy^ unail
poesía de Leopoldo Cano, formedáv/po? c|n-
i p co quintillas de las cuales transmito la pri-




EL\M AS BEN IGN O E S T IM U L A N T E , NO OO N TIEN E Nf 
' S A L I G I L W u W  O TR A S M AT^IRf XS jm C lV  ' ~
Alinaeén por mayor Plaza de üncibay
’ Aéí é'ú la frfcnté 'aUannra 
—que solo únte la bandfera 
de nuestra patria se inclina—‘ 
me gnáln 1̂  barretina'’' ' ' 
teñida éá sangra extranjera.
iy* i.'*,!- ’*
----------------------------A egúrase que tritmfaráu siete re
dere como minoría á Ibs diputádos regio- 1  Jinos v siete mínislnrialeB.í,. "C  ̂ *
nalist'as últimamente elegidos y cuyo gru- P  B e  T o irio aá
po dirije Rusiñol y en sus ausencias Albóv ** '  .........
EÍn la pobrera m&yof 
le ftueda á, España, un válor .̂ 
el'le éstos que saben cóipó 
se paga en onzas deplótnó 
la"qenda del exterior. ’
. MJEOIQp-©I.J0E.p^,AL|Í.O . .
I Especialista em enfermedades de lá ma- 
¡trlz, partos, garganta, venéreoisffllis^esió*
! mago.-Consulta do'113 á '2. ' '  L u *  
I c a l l e  SANTA' MARIAX' 17’ y 10 
, U0nojra,Fios npnvencjibntdes., 1\<’<Ŝ 'iX!?ax9iet<̂ ‘-- ■  rii| thh ignaiMHHii ii¿íiímém
’® S T A ‘B L ^ B ® ¡H u g S T a
''í '\  imt !!) {n H




que se ballanlos tratados comerciales que 
dejó por ultimar el partido conservaÉor, ty 
señala la importaucia de llevar á c € ^  la 
reforma arancelaria. .
Suspéndese la discusión.
La 'Cámara acuerda consignar sú senti­
miento P #  la muerte del senador señor 
Garrea.
Levántase Rodríguez Sampedro y explica 
la última crisis ministerial de los conservá- 
dores, diciendo que el motivo de ésta fué l$l 
falta dé compenetración entre los jefes de 
grupo, j
Censura al actual Gobierno por el cam­
bio de ministro de Estado, en vísperas dei 
emprender el' rey su viaje á Berlín.
£ o o n o m i « s
e ha reimido  ̂ la junta dél censo*'|>yííi-1 
mando los candidatos monárquicos y ¡
Intereses malagneñits
del duque I
M o A u s vlvqji&dl
Inquieta al Gobierno el resultado'' Afe* 
negociación del nuevo moüUÉ vívendt con i 
Italia.
Expira el plazo el próximo día 23.
Se teme una ruptura.
Xtom v illarvevd l)isi«8  *
En el tren expréao marcharán hoyáM á- 
 ̂I bga los señores Süárez de Figueroa y Gar-
Según parece García Prieto fanéxigidoluíg^^^®®’ may<^^ op^re^onde á 
1 duque de Bivoná |úe ‘íh 'térf &tdrép "
eiegraios.  ̂  ̂ J f& fá  los primei?os y tres páirii Iph séfeao sl
b lEleuniÁa la juntá del déhsó. B s  
cános lograron lu fitro d at^ i^ ^
Los monárquicos óntuvIéi'b^Aob^feo
.menta.; --v • '• 5̂ ) *
; Lós-¡partidarios del célfebifeiCoílLficdíecen 
‘delntérveniores.- ■ y
_  -- Denlas diez y siete cottcejaítóSí^vacantel;
Mañana se reunirán los villaverdistas Pos republicanos esperan obténer ttéce, dé 
para tratar de la levedad del acta de Séqueif jando las cuatro restantes para sus con- 
ros, cuya calificación estiman de atropeMl trarios. \
é- -I K  '•
‘ g GtPándeasurti dos. en; ( înealla,^  ̂Menoeĵ û ' ‘ 





:Las violentas rachas dé viento?aicranca>- 
I ron - algunos árboles y  arrastrará' Ins tpjp- 
j dos de zinc de diverpps molinos.a j ' , 
Témesfe Tque hayam ocurrido ■ grandes dan 
|ños en losftckmpos. iqi
*'  ̂ DeO i^éíine >
Hablando de la cuestión de< Marruecos, | inaudito, 
manifiesta que el sultán se niega á que s&f ___ _
celebre en Algeciras la conferencia.  ̂T p I p  111*9111(1^rfp  iV IM m a I del fuerte huracán hundióse la
Cree que España debió declarar publica-| * U l í l l l U l l i a  l l t i r t t| M n c a  cemento, s e
ente sus derechos sobre Marruecos, si|:; 7, 3.45 madrugada. (Urgente.) sáfente un bém o.
obtener garantías análogas á las de i H o m e n a j o  '
se levanta la sesión. | , En eí banquete organizado para olisfe-
’ N ueV si eiefais I  ̂ voluntarios catalanes reinó eí
V .- .l mayor entusiasmo.
En ei Congreso se confirmaba d  dlsgus-| iguihra-briodó p'-'r España v orr los ca­
to de Eguilior, asegurando algunos q u tíse jta ^ e s . “  ̂ | Haü salido para Peares loa idgeMeí6>
proponía dimitir á consecuencia de la en-1  Polavieja, visiblemente emocioíiado,pró-Í8̂ ¿re s  Rlibello y Pino, loseüales lieváh 
trevista celebrada con Montero Ríos,-en laj nuncio un expresivo brindis*,; ■ | el encargo áe abrir una ipformación acetca
que aquél se expresó ;con tonos agrios, ppi:| Gomenge leyó uua caria de Galdós ens&l- Mel descarrilamiento último. 
considerar£Ínoportuna la satisfaccipn dadat zando á los genera.les Prim y 0'Donuell. | . Para arrhncar la: Jccomotora dei terxa  ̂
á Maura declarando grave el acta ê  ̂ qúei Todps los oradores fueron aplaudidos, |pl5n'.se haocpreciso w^stsmir un muro sp-
,iH«.Twa«sffla8SK3i».v-.-'« , ¡j b[î e el río Nevai. ^
ÍSS R w iCíO 11*" I I T A 'R 'Í II 'H  'Ha IlegaAó *el crúcéro ruso DMgfUe'Ae
«^«M S^fFdiíw Bítrp, á  cual va tripulado p& *580 
■ y i í Shombres.
JD 0  .^ n . 't G Q l l .G F f l A  : i .pdonta doi^ cañones.
De nuestro servicio espeeiab)
aparece derrotado Rediouet
Para confirmar la noticia intentamos ce­
lebrar una entrevista con Eguilior, pero no 
le eneontramop en su domicilio.
Parece que la crisis se planteará al regre­
sar el rey del extranjero.
F e l le i tá G Í o i íe s
Los Sres. Moret, Figueroa y otros felici­
taron al diputado malagueño, Sr. García 
Guerrero, por su proclamación.
Comisión m alagueña
En el expresa de esta noche marchó á
y «Y 7 Noviembre 1906 i
J| m ia  deiCénmo f
A la sesión de , la Juqtá Municipal del I 
Censo, celebi*ada hoy, éaticufrimos con tre-
:Bl general San taló pasó á bordo i cuia>i 
plimentando al commidante.' ■ ;»-
Este devolvió á a,quel la visita á bord,o 
ie l  P rincesa A sturia$.
B e  jptifwsife»
Tel^rafían del pueblo de Popellino que
dp ah^eñor Suárez de Figueroa suspender 
iási?iiRi^b8iciones*Teferentes á la Diputación 
pirovinoial. >• , ,¡
Cíementarlon j
b Es comentadíeimo el teieg.rama que-̂  pur - 
í^ica L e M atin, procedente de Rerlín.; .*? u 
•s Dice, así, sántéticamente; b - >_ .. ¡ ;
i. («Berlín se prepara á recibir al 'soberano» 
/español Alfonso iXIIL 1
it |i De una parte la ciudad engalanada y;su ' 
hermoso paseo de Vuterfenlimdep adornado 
c^nibanderas y flores artificiales. 
ií De otra paite la prensa oficiosa y semi-({| 
OAsio.sa publicando largos y encomí8.lico8¡ 
afrtículos para.dar la bienvenida al buesped¡i 
fcTal uniformidad se’observa entre ano8<y. 
opos periódicos que parecenlos trabajos 
w idos de la misma pluma', 
v̂ lTodos ellos son loores desmesurados hit-í 
de España,,loores que. se enoaminap
; se enseñan Â piréCÍ0SAnióó4.G0s en la
' - AaadGñaflut.dui Id io m a s *
B n m í S á H l  i)t
|C«íLEllitEV«.tS|20|
frente á Fraile .y í*arpg.e.̂
iProf. de Su Majestad D. Alfo»so,XIIll
V i l l a s  a s p i ^ ^
F f í m c i s c o  ' .ó é f f i
VINIFIOAÚJON JS S M m A m  
PUBBZA ^A
ta íd|deta}leí - Servicip ¿M*
L a r i o B o ls a ,'
i e g F i . a . 'i ' , I W ~ 1 iA.3
Gran restaurant y tienda de vinos 
oriano Martínez.  ̂ vi?!
! Servicio á la lista y cubiertos desdel 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
U),50 ración. < ■
i Visitad esta casa, comerejs bien.y bebe- 
' 'reís exquisitos vinos. , - '
, ' í«L% Alqgñs:», Casas Quemadas, 18-.
A las madres* de famfll
¿Queréis librará vuestros ni5̂ ŝ de' los 
bles, sufrumentos. de la denticiónj que coa 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZAL 
Prepio del, frasco 1> peseta 50 centimes 
Depósito Central, Farmacia de calle^w " 
núp. 2, esquina á Pqwja Nu€ya.--MálajE¿.í,ffi«
■ 4
Leccipnes de prueba grátuitas. 
1̂ 2̂25 SucíA^kíes en' e í^ u ád a  Aiit'ero. j
CALIDAS FIJAS del PUERTO de T O iAíÍA *
í i
J í
ipresiúnar, sn alma juvenil,.atrsyéndolei^
y ala-a la  polilieanlemana, entre ajifiegos 
binzas. , ■
 ̂̂  a  prensa: alemana insiste en recordar 
profunda' complacencia al brindis que 
Alfonso dirigió á Mr., Lo,ubet, diciendo 
con la amistad á Francia podía.también 
islirel afecto .de España á  otras na­
ciones.
’Á '
f l ' im
utico francés
Aios propietarios de fiaca;̂
.0$  administran por módico premio de co- 
hmnza,
 ̂p e  gestionada compra y venta de sola: 
r ^ , fincas urbanas y rústicas,
(pirigirse de 12 ̂ á 3 de la tarde á don Ra- 
fqol Lanzas, plaza de A rriol# 11 piso 2 .* ,-fi"' --------'r' - ’fii- 11̂1 "lili.....■fí.nii'ii*̂  III MÍ




Llegarán á esa el martes.
A v i s o  d e  l a  l l e g a d a
El emperador Guillermo ba enviado úh 
cariñoso telegrama á la reina doña'Cristina, 
í̂ i^M̂ ndole cuenta de la llegada á Berlín de su 
hijo D. AlíonsQjM
Este también mlegraña á su madre parti­
cipándole haber llegado felizmente á la ca­
pital de Alemania.
£ 1  b a n q u e t e  1 d e  l o s  v o la n tá v lO s
En el Ffontóá Central se ha celebrado el 
banquete en honor de los voluntarios cata­
lanes.
En la puerta se colocaron dos cañones.
y tres romeristas.
.jSor no aveñirse los candidatos procedió­
se al sorteo de interventores.
 ̂En su virtud, comprendiendo el’juego cí­
nico que se empleaba pera privarnos de 
intervención en ■ los , colegios decidimos 
Abandonar el salón. — Orejar. Poco.
de vinos perecieron asfixia-fermentación 
dos.
■ Oí̂ io Ifúhajador que acudió con intentqj 




El mejor, más ̂ r^to y de más fácif 
administración de todos los Purgan­
tes conocidos.
»P íd ás^ en  Fávtuaeias.»f:,^ - •'
Bel Extranjero
7 Noviembre 1906.
JDe L o iid reÉ
El interioy del Frontón estaba artística-1 nisteriales
Obx’e i ’o s  b^ifstbsfientos'
En Puenteeántos (Sorin) numerosos ohzé: 
ros hambrientos recorren las calles.
El ĵ Idáid̂  les áeonséjó que dingiérán úh 
^meuiajé ái ministró dé Pomém ' ' '
I' • y, ’ , ' , b .c  S éT iu Á  'p
. . o r v s r "  " “ .‘“ ■ '- “ ‘ f- “  c e B L '‘. r r c i i ? u í
i r .  Se l a *  HodtIgue.ae la Borbolla y ^oa-
nifiífs íhsbra>!0h| Los ánimos se qaldearon al extréb^q''de
Dfehmté mMréKiiho 1 - • » j  stanm qjl,alcalde,que,reclamar elau^^Qv deleíante marchaba la música tocando la h a  guardia civil. >
n h tr r S ’ríK . V Rioy continuará la sesión.
Después dfereeorrer varias callés,de8flla-i ' :
ron por delante de ios departamentos mi- ' _____ . T 1. /
Q -rax:.^Fábrica d© C a m a s
dqFltOridy ' !olch<'>n >s metálicos áfpjjociog 
ed<mióímíca& Camau colchón á*
25.pesetas, |qtorê <i,,,s,a|hef q,an ..Z® 
muobieg eom^otam^nto uuevoff.-AL.^OS,
mente adorhado con tiofeos y bahderás, Una comisión de treintah mujeres fué re
Obsérvase gran rpovimiento en el c 
fronterizo, motivadp por negarse loq
apareciendo en lügar preferente un magnifí-,clbida por el jefe del Gobierno Mr Bal- ® Auq les hahí^ím-;— — jin_. T. T „ , ' " • do impuestos.co retrato del ilustre 
Prim.
Al penetrar los catalanes
caudillo* D. Jüan íofr.
Las comisionadas
cuadraron tíbnvocado el Parlamento,^ „uo vub«-s í ia >. i v u - ,militaritaente, saludando el retrato del quel ra algún crédito para socorrer á los obreros xabiias. v’i
fué su invicto jefe. Iparados. Co.an(o8 moros acuden al Mercado lAúes-
Jtran su indignación por k s  nuevas eálgien
solicitaren que fuera Partidarios del Roguí d e sis ti^ ^ e
Dto,á ñn d . q e yota- “ A " '
Entre ios aplausos de la concurrencia y i ministro después de expresar sus si 
j P P f '  al toque de fagina dirigiéiOnse los voíun-ipatías por los trabajadores v de com naíÉJ” *®^®  ̂ pretendiente, 
■i tnrínn Á Tfl. TYinR».. Icftr anüflií»tT,rTo méntau do'(Tue sé lestarios á la mesa. i sh eflictiva situación, díjoles que cWsi-
En este momento comienza el banquete. | deraba inútil Ja reunión deiParlaraen*̂ o pues 
Preside la mesa el géneral D. Camilo Po-| aunque volara algunos auxilios sería impq 
lavieja. ble proporcionar ocupamón A cuantos sq
Asiste al acto D. Mariano Rigo, qué re-^baRan parados.
BuUó herido en la acción de Wad-Rás. | #ambién expresó su cóManza en que 
B e fu ise ió n  | A tiempos mejoreíiquq íacm
TT , „ 1 . o T̂ r. ^diosefiímoesdeoomlrafir la aqtualmispria.,Ha fallecido en esta capital el Sr. D. Ce-| Los comisionados mostráró.u gcpu dis­
cilio Gurrea. Igiistp por la epn.testación dtil m^istro, que
U n iv e rsa l»  toda esperanza.
T, , . . j .  V. í A . 1  Después de esta gestión fcelébráfon las
Este periódico se ocupa del banquete ce- mujereq un mitin tumuUupso. en el que se 
lebrado para honrar a los voluntarios cata-'abogó por imitar el ejemi^o de ios rusos
I en vista de que se les ímpelíá á seguir e'sé 
«E l C orreo» I camino.
al par que Se|ilar-
lañes.
e n é  q  niegue la hospj^i-' 
dad hasta ahora concedida por las auúi -̂** 
dades españolas, las cuales no les eohMfen̂  
ten permanBcejp. en sh territorio má8,át0uí¿ 
el tiempo nfeéeáario para realizar las ^Mhh- 
sacciones. t  * *i,jf
ir-El fuerte temporal bafeeimposibléqblaá 
opiferímionesmaritímas.
-t» próximo á Pue^a.Bneñaventiirífil
GRANDES ALMACENES
„■  F E L IX  S AEWZ
1 i Esta casa acaba de recibir todos los 
aítículos para la próxima eiÉ̂ âción.
' Gr^pdes novedades en articuláis 
p a i^ ^ o ra  y caliallerQ, fi^tenso siSyJ  
tidô én alfombras, tape^s» cba- ’
les-toquiiJas y abrigos par§ niños, v 
Gran coieccii^ de Abj'jg ŝjpara ca 
balleros. coiifeecilñiáXios. á la última 
moda á 35 pesetas. Además se cod 
fecoiona toda clase cié trajes para ca 
bííDero, á precios muy e'conómicos.
vapor trasat
ro.y fijantos. . .
 ̂ ’ ,X ‘
MOyi^UYA» .
eaJdrá et'15 de l^ravtpmhre para MelRlo, Ke1 
mows, Qráh„ Oette;|ííferseUa, con tr̂ b<ŵ >̂  
te do jgarn .Tunqz, . RMésaao, Constant{]mala, i
,, É l vapor frm iaáiM ®'lraibJes ,‘K * ¡ ‘
A q u i x A i n é .| iÍ
s^Idró. ei 29?d'e/'Nov4é!Éli,brfei;pArñRiS"8htiei-
r< ,̂S,qnh)s, SÍpntévideetFíiBiienosíAKr^Si 
B1 yapor transatíáñtíé(jírj^ncés ‘
"  I ' '
sal’iM  t í  2  de D icie í^ re  pum Rjp daneiro, 
Santos, Monievideq y BnefiqzAires.: ^
ypasage dirigirse á s »  consig 
natamoD.P,é4rp Gómez Ohaixi Plaza loe 
MOrós, 22. M A xiGA b ^  ^
X il UMÜ SAEiNZ
F á .B R íC íáL M ’r E S  
P E  Vl'M fCO
. : lOi de.4u gi-adq» duena-taralizadq,
oon todos ios derechos .aa^adoB, Avft*»a, 2íj 
ÍÁ arroba de Í6 2[3 litros.^ W
For hectolitros á ptas, 114 los 100 litros. 
Escriturío: ALá Mí:1>\, 21, MALAGA
ĈüRstruQ̂R sefidísiin̂ .' 
á precios barátlslitía»
S E Í V W Í O E 3 »  ’>ü-
ido 
rece
alg'‘n o .- 
Granadayí
O a ' Z ^  E e e t a i ^ i ' á í i a . l í : '
L A  L O B A  r
arcos de hierro, barriles para uvas y
JAQUECA l^UÉSi^bÁ desapa.--*|: pasus d̂ hleXi fundah '̂Lpaírá'' 
 al instante sin molestiá ni p'eriuíoi€Pt'Sihf.fl  ̂ r, f. “ 'j * 
rmaoia de Pérez Souvirón,calle 
y 44.
)»mites>4e
J O S É  M A R Q U S »  ip A U IS  , , 
P la z s í  de lá GoBStltuelMáau'8l,Ál(égLp
1 0uMeiáo.4edo8' pesetea , h^ta láftWiUéa
ntorde,.r-De trps pesetai^Pí^d^Ian^te á 
horas. -HA diano, Mactí^ones
de Islpar̂  
todas
«oíitaua. _________
inbs^dé Ihé méjdres’ rtt 
rimitlvo Solera' de Mo
Variación .fui el pinth del W ’
AgUi^iBn'J
i.';-  ̂. 'ii
paUe de San Tolmo (p̂ t̂ip ^e 
la Pttrra. I ^
lá.>MiR




'i .Dai^ razóhv 'casa dî .̂ H»' Sréei' 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGAL-̂
• < F R iA Í ^ Q U £ L '# ;l '
<̂ Balsámklfis ni Creosota!)
^Son tan eficaces, quéXaütf iCn los casos más 
rebeldes consiguen pof lo pronto un gran¡i alivio 
y'-evitari ' al Üñfermo tóS’-trástOínos á que dá lu- >,? 
gar'Una tos pertináz y ¡violenta, permitiéndole! 
descansar durante la nóchíüiContinuando su uso:
Noticias tócales
sélogiai una «egraej^ radical» 
e 0^11
r
jv <: Este diario reproduce algunos párrafos) 
'del fondo publicado ayer por La B^oca.
«E l E ib e F s l ’̂
, E s  - E afíib, .
Para llevar á cabo la demdstra'ciótt na- 
val que Francia proyecta contra Turquía,
consagra M  L ib era l su editorial de hoy *■. d^la cruceros
al acta de Fonsagrada. haciendo atinadaá a También Alemania estará representada 
consideraciones.  ̂en esta manifestación de hostilidL.
O ip o s  p e v ió d ie o s  I ...p^.ttoiQ a
El día 25 de Diciembre pronunciara el 
í Papa un discurso cpqs¿agíadaá tratar del 
P5?yf-?X9 de ,Eíáftcia, relatiYO, á la separa­
ción de la Iglesia y el E'siado.
T isltss ■
L a  Correspondencia M iliiar trata de Ia 
estatua de Prim.
—E l Siglo Futuro se ocupa de las elec­
ciones municipales.
«Ls Epoca» I
El periódico conservador publica una ex* ̂  i^égún comunican de París eUcáiser ha' 
tensa biografía del czar. ; comumeado al rey de Itália que durante la
_  , / iprpxima primavérale hará una visitan
u o m e v e n e l s  . Después el emperador ^ d r á  á ESpáñh,
García Prieto conferenció esta tarde con; Joode regresará pot* ia jrá  AlemániaV' 
los nuevos gobernadores, { I>o b  A lfoijiso e p  F r a p ¿ I a  '
U tF s  e o n f e v e n e l á  * ^ La embajada española en París ha eheair- 
Los seño:
I . BaJIadrid fl
t r ’í ; 7 'iíovii^'bre 190Í7;
El diátio ofleiaUpibíica lasWsiguiiÉlés 
,disposiciones: ; a 4 flnlíKrr
j  Resplvieííáo la céimpeteáéia entá£^dá 
entre gobernador /u n o  áeibs jpfeWP|lé̂
de Gerona, en favor uel primero. X.....
Prdpnaudo que se pubüqííen en la Gi. 
ta  loSiiPliegoade condiciones* iresp'ectivói
todas las subastas cuya impííorteii*e3i?ceda 
50.00ÜIpesetas. , ',.{L >
Anunciando una subasfia.;ddi/algddónt #■ 
bánas, lana y colchonas,'i'ic0if d;ástiiio 
ette^yo ^Administración miUtar, j 
Canoe^ühqp ceqanii3« álosRrgfik.J^^  ̂
rrutiá y yo.mi^gpez U^s^uaL e^^jqlrqg^y  
á' don ^arrosp’, e x g ® n a d ó i,“por
la suma de ip.OpCj, 7500 y 7OO0péj^s;:^s- 
pectfY8lH pt^-' .
DLi» anunqio d,eĵ ub'8qt ĵP&fa,,la 
cfón déFcpr.f^O;.|u eo.cné' qvftpipsi 
PilHJj, á
LA ALEMANA
I l ^ i c i e 'V ^ a i  O a . r n e c e r í s i
CAÍLLS DE CASAPALl^A NÜM. '8 '
En¡ este elegante eetablecimiento secex-* 
pende Já cameiáilos sígnienteeimeoiQs: ' í 
 ̂ Dhra (DJQ grpDVí̂ .̂ n Mmsho d9y#ca
W î ^ '' • '  ¡
Sé’̂ róiítT ^tí'^ ’esd y la oalidadi *
GALLE DE 0ASAPALÍA NUM. 8  ¡
precio: Cl l̂l pe&ota celá
FamiaGia y Droguería Ge FRANQUELO 
Puerfá del Mar.—MRi
1 m ep  Ejjiq. A6JL $6 ̂  IitroRt«s.,8A 
impuestos iwgaéoik 
Wiítioé B eiktadoóón  ffS  ̂ '»■ 
jeblitréi 34 Fias. l«?irrrtíbii 
/iPretíos eapeoí^fesp^ra cantidades 
tíDNlWMÓ PAiGfAáO "  ;T T a s n s i B &
Por tener que ausratdfse 'sá dnéfio’se
!|ra8]^a el'mágatfiho 'álmaéen 'de’ aceited y __^ _______
jaboneé de la calleIMolina Lai$oâ <númL¿4‘ de trábajo».
el cual tiene una numerosa clientela. ^ *' J f  
Para tratar direotam̂ entq cô * pl dneflo,en̂  
el mismo establecimiento.
‘Oqaifl B, Resinas, Agiratrisí ̂
q l̂aavy Gofores 'báimtoS
res Moret, Vega Armijo y Gar-f ei Hotel Bristql las habitaciones
cía Prieto celUiráron una cófaféiréheia résér- oqupará durante los días
vada, para tratar del acta de Teruel, doh^ * ®
resultó derrotado un hijo de dbh'Seáis-^ luvfitado porcl-pres 
mundo. - guay en su corhpafiía>]J
en Rambouillefc
lento de la Repúhli- 
IstiráD á¡ una cacería
Q dxnlstáiK 'de s o t a s 1] '̂  Durante toda la estancia guardará'el in-
La comisión de actas se reunió, como de jrógnito, abandonándolo únicamente $1 cójíí̂  
costumbré, dictaminando favorablemente! currir á la comida que para' obsequiarle 
sobre la de Vieb, discutiendo laude Almería 1 ée organiza en el palacio del Elíseo. ' ■ * .
y aplazando todo acuerdo respecto. A las dé ! ' ^Madrid. * j , , Fia:le|ido s g x l l lo  ■' ,
In v sñ fñ n ^ ecm ee jfl < príncipe Ai^deuski, gobernador de
■F? 1» V' 1 •- . *'Finlandia cOffitumt8 di iniaiBíro oup sfahsva
v i í l S  '» '« “ «»■:(> -onsa .esiieneiay ¿¡íeque le,
vyuvrjwci,, lo coutrario, p6!recerá Seguramente.
cfehtiirío áe''peséth‘M 'M oí
' Tt» I ‘ t'- ' Ü f ‘■>1 1
• Esía noche se estienaísl 4eatro¿'. 4*}.- 
nafíol el drama en cuatro actps "de Péi»? 
Gald(5 ,̂ î4«íor y c i^ t h í’^  > * H=f
Este periódico sé ocupa «Intensamente 
(teja j^ ltó celeb rad a^ ^ ^ ^  d«
lós vqlgjtóarms c^tai|!ie3,
i  Ĝ ílUU4?ÍO-p?íí3íÎ ?A ^
, PACUXTAp .DE, JJIEnieiNA; p:i|! MÂ BJD;
w n - ' ‘“i’ Pie fívqt, .«prqnas opo vjm -*
¿asf® en Aléipib y'porcelanal^Se onneán
«d as  las '^ á S f é r ( f t « é 'W r  d » l g s ‘f c
sfeliftV ’Bltíhí'oS-'M glata %  félfectílfeídád
^aa.':Re'eeihiakii»idh^^
fediî idé hpáBathsftillétíriBo6.rE3!timo(fioim8
Qi- epapjean^ulos #tunqs anestéd-;
ie
ImmiQ mmn ■
U afl©  C Ü ^ e s o s ,  r
w r
A. RJuiz Ortega
ExcraemÓn ̂  dolor {mr mtevfî  
ffiímieutos, eSpeoialidhti en Bentac 
:tíftoi| ê8 de todas itíases .y^do f' -
iemás éÓTiiOGidos, Híóronas w  oró,í'ori®B*-s 
íeustacidoeár£íiimei3,iacei¡íStaoi<]teK)«  de p¡^tíana»dieal»s 
deidvoty pumatesjétamovibifes. >
PJqza deía^nfqi^tíén, fi 
Estreili^,Or»M9ttí.
tarios sobre lá misma.. 'I . aw ’j ’j\»v ■'‘z. w. •j'i-;-
teles
i  f f  -;
El ái|rio ilustî llt^̂  )nserta crónica 
iabláiili0 S  ida‘Brin­
dis úrdhufaciadlós eh, lá capital aiemaná Oón 
motivó dé la lléga<Ó vé doh‘ .^ M p o ! ’ ' '  
Diclía. ̂ róni¿ á6\felieTO^Lcbnb^
ta entré ías'figáráé áe GuljóB. / Bulos*?
E l P a is  pide á las Cortes pensionen AUps- 
voluPiarJus c^talí.aes. ¡ , i 
Refiriéndose ai general Prim diqe que 
era el alma de España.
Darlos. DriMi «ü í »iŴ Ió|
' ' ?Puevtá
f Phñfetia fina jygfaitiéabal^ePñiyi At'titMrloA 
j^ra^sastres,* - fío
/ ’Trágecitos macféiíafljaísLpí'Abrigos parfe' 
ñi&os, ctín&ccionadqs'^A'mfedidalh’* 
Estense gurtído novedades'pazi señoras. 
Verdadera-espécialléadi eníJArtíoulos' dé 
gnnto inglés y firahoés.'' - 5
Para preservar|g.jdel Iríq, pamieetas, me  ̂
jdias, toreras y ppbrecorsés lana .últimos
,Ilu sos y  ehaqueton'as de P elm a  
Im perm ^^es'ilnfl^leaeai 
C O N V IE N E  H jS IT A R  E S T A  C A S A
FIííHca Os camas de bierrÍB
fk ílh  de Veleg-Málaga imiMcro édt
Bepásitoí Compañía, f  
compreri oámus tín visitar ésta casa 
V 81.\*i-precios y calidad^.'El que
\V' U»o ^onomía de 20 m .  Mo
'T- Pblegios y  ¡asilos. >
 ̂ at Sni iidq <ie cunqé y cámas ni- 
Ĥ un.K'i-'s O'' *odqs
PS^M ueidn.-—.Aiyenfalleció'en estâ párv' í h 
pi^r^i señó? don-Tejesforo ArmentiaGtf|É#'áÍl 
tin^j antiguo indHStriál de esta pla?a¿ 
,Esíamañaijqi,8e ha efectuado l a /  ' 
cíón y sepeli^dersxi cadáv< r̂. | 
'Enviam bs'érpésa^ á laTamíl,
P le ñ o s ^  'pB e tó^ ictu ad o  
dichos dala bell^ sé%rila Ret 
'güero Altía, con elijoyen d '
López4¡kuya bode tendrá "  
cíembre. * *
í EO 'qfué >tem'íamoiañ|í|i 
to’Ias hübes á dár agua, si| 
yoEía dé'¡las calles de la cii 
pai:;eoid0 la gran cantidad o 
obstruye,; por consecuencia; 
deldqmWjgp. :y
Los barrios de la Vietorial,.C^Úehiftos., 
J ’rinidad, encuéntcapséfíjeolívprti- 
dos en inmensos fangales, /siendo jmpnsi- 
ble el:tránsito, -'í- v .' - ’j
El dia de ayer debiĵ  ehiprearse eh k  lim- ‘ 
pieza de todas las calles,eoloc^hdo ,para ello 
el mayor número dé obreros, Lpero; única- - 
men|¡p fueronaseadíaé láp- vias**-del centro.
Las demás quedaron en lel-mismo deplo­
rable estadoique lapv dejara la tormenta.'
I En tq ^  población donde hay auíjcajdades 
p e  yela|| p,or;lp8 interesj^s d*e| .vecindario, 
ehae.JP PePíM nn caso ecbno este,'Mrove- 
;.éhan el j^imqr día - de cli^o paro deitícarlo á 
|as limpiézáijgéioierarde láS^cálles.
Aquí se hade solamfej^é pon las del cen- 
tim, el resto pérmaneoe ñp t í  olvido^en que 
sieúKpralaS tiene nuestro'Ayuntamiento.
ti iA|^ra.í',,que ,^enga otra hxrmezitita y que n q s^ l^ ^ q l lodo hasta la roditía.
fids.—̂ n  las casillas de Morales díó 
e . una calda.Salvador Navas Espino, 
el Quahresultó ooníuna fuerte contusión en 
la eadeea izquierda^
Curado eq la papa de socorro pasó al 
Hospital.,
^ s l ^ n e i ñ o — El profesor de ’ 
esta Escuela Sqt^rior de Con|iercio, don 
Amador Oppelt Sánx, ha terminado lapu-
Se vende al preclo-de .die¿ pesetas en un f 
voluHHitt'dér^á báginps.'
SANATO01O QUlfiüng(C|l ¡ 
é k M u l t a s  léO ís s fm i^ i
Operptíones dé i^áas* tí|[SéSi: 
ecogó^ca A 5 dé la f e a ^  3
4Aüem fiduRá.-^‘La cañí María Santía- ' 
goiJíargssítuvo Íadesgrac(ia de echarse en- ’ 
CÍjnannipQCo do afeíte hirviendb^caasátídG*' 
ee-pna q\jíepiadura que le fué ^curada en - la 
c^sa^pocprpojdel distrito. ^
JLpfSlojttsdos.—En p̂aha de'*‘socotrt> 
daáa ic^le ‘Mhrihlanca íb^<ltíáo chrados > 
A%n?to iBálinep, SplerOji y  Manuel Paez?>  ̂
Ü5Íi|rtqs, de distintas iesipnes que 
mente se ocasionaron. í * i /
j
d flo y e F ta .—En loé Postigos r4S^
Ana Rafael’Ori(k Adan’' n̂on.otrq 
Iftapdo aquél ¿8pn aaaiheri4áí t‘4
pjjTiqtpl. * 1  j . *
I &gfe^o  ̂sej|ó 4  JÂ ÍÍtgp.,
h á
w
srAiPoi» qivi nxás^dá po** a^hfcjss, eraájpúeá 
£ S p'm ñ {itm m  «iacílhrjir «Hde <5ce”0h0, Cápsulas para bóloRaé 'de hfiey i M m  ü t  ^acq ji  
Orctóltez,—M a r q ^  17, MALAGA. ¿ piazo.-rlaiteró8 conv^eucionaL.
; fT Fsñ p J-sjiíd o .—TíftÓiajandp 
,mepen de Purtidosidp^yez ijapBmwos] ^e ^ «
.f i a u ^ q Q a s p ^ | | ( ^ j ú p  W  é»
.  un ^ ^
m m -M á
sé’lgtóiê ’í
piejpa i^qqiei 
lU u e le eayp^fi 
Cur'adlOjen ,1¿ p  
)Bpit^l donde p li
vimíaiíueAo. 
j luíese, i^ctfar 








m '■ t '■
<fr
■ü-
í^ ^ t í iü iS
m ü M m  .—Ha tomado posesión ,  _______
'í«tippí^Mu9»nte- ^  marjli â; el te-|sWades de losobreroZ
mo personas más coñocedo'ras'de las nece*
don .Edüiqne itáirrá ÍÍópe?,, 
ig do najío, don Jóeé Montero 
¡Jomado posesión vibóy del. og -̂ 
d Uiomandante del. cañonero '̂ 
lo»0']^im an.
fj^dilliíBa.^Cpntinúan jpradr- 
activamente importantes reforí 
^¿bl nuevo local que ocupai nüestro 
ervatprio de, Música, 
antiguo salóndel Liceo, quedará tídnr 
j(p en magnifioa sala  ̂ de conciertos, 
^tribuna se colocará en éliugar donde
taJ)a*l-escenario. ,¡ , , ^
{¡[digno Claustro de profesores y la jun­
ta dtoíffitiva déla sociedad'Pilarmónica, bá- 
animados de los más laudables pro-; 
j para ■que: nuestro; pripier centro de 
enseñanza musical,! no desmerezca en nada 
Je los mejores en su género, 
ia sillería será renovada /por completOi 
Existe el proyecto de iñani^rar el salón 
j  el próximo mes de Etteto, celebrando 
^  gran concierto con escogido programa. 
Los domingo por la tarde se verificarán 
, íiwflss musieaíes. a , .
Todo esto %  dP acreeeiljtar la jústa y mb
-  Ha sido destinado^ nno de 
loa faros de ía.'provincia de la Goruña el to- 
irrero don Pedro Ruiz Alcaide, hijo del an­
tiguo pr'ofésdr de Instrucción pública don 
McoláS; Ruiz..
C a ja  M u n ic ip a l
Operaciones'efectuadas por >ia misma el 
día 6:
' INGRESOS Pesetas
reeida fama qi?e goza en.el mjindp musical 
«1 Conservatorio de Mámga, de cuyáb aulas
■ ■ • »,a/h&TiA
Existencia ^anterior 
Cementerios. . .  . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . .
Cabras y vacas . .







tantos notables artistasi^an salido.
O aí»d«*~®A iW asa de socorro delá. 
calle del Cerrojo ba |̂do curada Angeles de 
¡Paula León, á quieAíun chico tiró nUa esco­
ba, hiriéndola en i j  cabeza, 
í  Gaceía de hoy in-̂
lerta üna real orden de Obras públicas de- 
Iterminando los honorarios que deben ^^r-
'cibirlos^ujfctos.
AepL^^i&ta'f.diel -t P A l b a j o S e  ha
dado cuenta al gobierno civil del acciden,te 
dsl trabajo sufrido por el albañil Miguel 
flamez Rueds^ ,̂|. í.
Ayttdnntjúa a g p d iio m o s  Ri-, 
lección general de Agricultura, Industria 
y Comercio convoca á oposición entre los 
.Peritos agrícolas (Jue posean ütulo oficial, 
pra proveer; las vacantes .de la última cate-
¡goría que existen én el cuê rpo de Ayudan­
te s ' ’ " '
MTotal. . . . . .
PAGOS
Un mazo de alambre para valla
de páseos-...................................
2 ,̂ pp^ ipo retenido para la Di-> 
putléi'ón
11.791*64
•yálonga, Sedellá, Periana, Torrox, Tolox* { 
Peñaprubia, Villanueva del Trabuco, Pa-i
SBaGIÓNURIMEBÍA
HIT 11- TTMi j  m . B Asociación ilícita.—Pró-
cosados  ̂ Francisco Fernández García y
tejaque, Moclinejo, Tiñuela, Mi jas, Tun 
quera, Marbellai Macharaviaya, lubrique, 









Igual á . . . , 




Los exámenes empezarán el 8 de Enero 
próximo con arreglo al programa publica 
en la Gaceta de 19 de Abril de ¿1905.'
La cifra de aprobados cOn derecho á ocu­
par plaza será la de quince jó'sea el triple 
ie las vacantes. \
Los aspirantes deberán presentar sus so­
licitudes en la Dirección igenerai antes del 
1,* de Diciembre próximo.
Clt80tó n .~ E l juzgado instructor de 
laAlamedacitaáles.que se crean con de­
recho á la herencia de' dcm Pedro Bolín de 
la Cámara, fallecido fein testar.
A 1« SMpeyioiPlíiffiid. ~  Por el Gobier­
no civil se ha d?.dó traslado á Gobernación  ̂
del recurso interpuesto por los señores don 
jUduardo de Torres Roybón, D. Fraa-eisco 
¡Ruiz Gutiérrez y don ¡José Estrada y Estra- 
por sí y en repre^entáción délos seño- 
irss.don Esteban Pérez Sóuvirón, don Rar 
jmonFranquelo Romero, Aon Juan Bsnítez 
¡Gutiérrez, don LuiSf Erauel Sóuvirón, don 
ôsé Saenz |3aenz, doñ <Jnan Francisco Bn- 
Icina Candevat y don Augusto Martín Cía- 
prión, contra Ip, providencia de este Gobier­
no suspendiéndoles en él cargo de Gonce- 
[ales del Ayuntamiento de esta capital. 
Banderst. r-Anocbe, tuvimos pcasión 
¡e ver expuesta al público en el escaparate 
18 r  Morganti, calle de Larios, la bande- 
que Ja sociedad de camareros y .cocine !̂ 
«La fíbwrade», ha de inaugurar el día. 
6 del corriente.
Está bordada por la señorita-Aurora Uó- 
®, en oro y grana,sobre fondo blanco.
La ejecución del trabajo resulta esmera?
C63ttí:pÍfeii«ióii©®.-pLa cobranza vo-, 
.lufitaria delóa recibos djil cuárto'trimesíré 
dé’,í90§ por los conceptos de Rústica. Ur­
banía, Industrial, Minas, Utilidades, CasL 
nos, Accidental, y demás concepto» de car­
go».ha de tener lugar en los pueblos de la 
zona de Estepona por. el reeaudádÓri Subal-' 
temo de la misma, D. Francisco Salasj en 
la forma siguiente:
Pnjerra, ios días 6 y 7 -de NoYiembre de 
1905. ,
Jubrique, id 8 y 9 id. :■ i , r.
Genalguacií, id. 11 y 12 id.. '
Manilvs, id. 14 y 15 id.
Estepona, id.-20 al 24 id.
En los dias 26 al 30 del expresado mes 
de Noviembre quedará abierto el segundo 
perio’dó voluntario en la oficina de esta Re­
caudación en Estepona, durante cuyos dias 
pueden pagar sus cuotas sin, recargo algu­
no,/los Contribuyentes queno. lo^hubiesen 
hecho en sus pueblos respectivos. -
Müztpf@1x1 a';— La matrícula industrial 
y de comercio estará dé manifiesto durante 
quince días en las casas capitulares de :Ga-: 
niilas de Albaidás.
M epm ptos.—Habiendo terminado los 
ayuntamientos de Algarrobo y Competa los 
repartos, de territorial y pecuaria el prime-- 
ro y de rústieavy ¡urbana el segundo, esta­
rán expuestos eii los respectivos municL 
píos, por el término de ocho diás.
CobpaíHtza.—Enlos dias 9j'10 y 11 del 
actual se procederá en la villá de Sayalou'- 
ga á la cobranza voluntaria del cuarto tri­
mestre de consumos y arbitrios extraordi­
narios. . '
El segundo periodo voluntario compren­
derá desde el 2 al 30. del actual.
T a r i f a .  —En la secretaría del ayunta­
miento de Ronda ha quedado expuesta al 
piibiico 1.a tarifa de arbitrios extrpordínaií 
ríos para cubrir el déficit del presupuesto 
de 1906. ^
In u n d a e S ó si.—A consecuencia da lái 
tormenta que dê 3cargó anteanoebei se des­
bordaron los arroyos que cruzan la carre-í 
tera de El Palo, se inundándose las b,arria? 
das deSan .TelmO/ Valle de Ibs Galanes y
/Orden del día para la sesión pública or­
dinaria que se ha de celebrar mañana miér- 
colesi
A suntos de oflelo
Extracto de los acuerdos adoptados por 
Ja Gorpqración en las sesiones que celebró 
en el mes próximo pasado.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 29 de Octubre 
al 4 del corriente.
Cuenta de las raciones suministradas á 
presos pobres en la segunda quincena de 
Octubre.
Otra de un carruaje ocupado por el se­
ñor Juez de la Merced.
Aeuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores, y otrosí procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada esta orden del dia 
'.JSolleftndleS:'. :
De los directores de la Academia lírico- 
dramática, en súplica de que se les -otorgue 
una subvención.
Qtroí-^Defensor,, Sr. Mapelli.—Procurador, 
Sr. Espigaras (Juradosi.
Mérced.—Lesiones.-“ Procesado; Fran­
cisco Cuevas Moreno.—Defensot, Sr. Hür-" 
tado.r?í|*rocurador, Sr. Berrobianco.
|Idem.—Estafa.—Procesados.Miguel Cór? 
doba^la y otros.—Defensores, Síes. Es- 





Encontrándose vacante en el presente 
curso académico una subvención para pro­
fesores oficiales que deseen ampliar sus 
estudios en el extrangero, se anuncia un 
nuevo y rápido concurso á fin de que pueda 
ser utilizada desde primero del año pró­
ximo. ‘
Se encuentran vacante en este distrito 
universitario las siguientes plazas: 
Auxiliaría de. la escuela graduada de ni­
ños, dotada con 1.650 pesetas; la* elemen­
tal con; 1.875; las de Algarrobo, Gaucín, 
Riogordo |y Periana, con 1.000; la auxi­
liaría de Ronda con 1.000; las de Alpandei- 
re y lubrique con 825.
De niñas, la auxiliaría de la escuela gra­
duada, con .1.650; una elemental con 1.375; 
las de Alameda, Archidona, Benamargosa, 
Burgo, Estepona y Tone del Mar, con 
1,100, y la de Algatocín, con 825.
DeáÉuido L a  Novela Ilu strada  facilitar 
en lo posible á los novelistas jóvenes y que 
no so;n aún conocidos, la comunicación con 
el púbRéo, tan difícil de “obtener, abre un 
concurso de novelas con las siguientes con­
diciones:
1. ;»' concederá un. premio de DOS
MIL PESETAS á la novela que el jurado 
considere merecedora de esta recompensa 
y adeipás mil ejemplares encuadernados, 
de los cuales podrá disponer libremente el 
autor.. *
2. “, ífodas las novelas no premiadas, 
pero ^uércl jurado considere dignas de pu- 
blcación (sin limitar su número) récibirán 
igualmente como recompensa, una edición 
de mife®emplbres encuadprnados, que se-
igadop; á sus autores, pudiendoés- 
lQ§iá las librerías:
^ v ela  premiada y las: recómen- 
'"u publicación irán apareciendo 
Ilu strada  por rigoroso orden 
la lista hecha por el jurado, 
ado deja á los auíoíes comple? 
'pecto al lugar de aciiómy ep^| 
"esarrolle la novela, indican? | 
que esta acción no debe és?J “ 
a de interés. Las novelas pre-| * 
^ ben tener menos de 250 pá-| 
ginas del tamTaño corriente, dejando elm a-i 
xim'umde páíginas á la discreción de los| * 
autores. Los originaies, que deben ir escri-á 
tpu en cuartillas y en letra elarísima, serán ¡ 
enviados alas oficinas de L a  Novela Ilu s­
trada  (Olmo,. A, Madrid) ̂  con un lema'que 
se repetirá jen el sobre cerrado que conten­
ga el nombredel autor.
5.
BE§PAGHÓ de VIMOS DE VAlWpÊ AS Tlííiféó
® C a l l e  B a n  iJuan d e  JCÍlos» 2 ^
Don Eduardo Diez dupño de este establecimiento, en combiu a crón cott acredit»d«
cosec^ro de vinos tintos de Váldepeñas,*^hán acordado para da los á conocer «1 núba-, 
00 do Málagaj expenderlos á los siguientes
• . p R M lC lQ a
Una aíroba de Yaidepeñas, tinto legí^mo Clarete 
Medía id. de id. id. id* idi
Cuarto id. ' de id. id. id. id.
Unlitroid; de. id, id. id. id,
una arroba de YaldebebaSi tinto legítimo . V .
Hedía, id. de id. id. id ,. ;  . .
Cuarto id. de id» id; id». » . .
ünatroid, 'de id. id. id .. ;  . . . . . .  ,
Una hoteUa de tros cuartos de litro de Valdepeñas, vinodinto legflitno
m  N o  o lvM ai* l a s  señases C a llo  S A N  J U A N  & E  í?____ _ _
•'i«GTA.---oe garantiza-la-pureza do estos vinos y el dueño

















LaboratorípMuiiioipal que el vino contiene materias agenas al jel producto de ,la uva. 
Para comodidad del público ■ "  ' " ' hay una Sucursal del mismo diléño eri cáilc CiioUcLu'noá i A
urbana; el de Canillas de Álbaida, la matri­
cula, y el de Sayaiongá'los dias de cobl'an- 
za de consumos.’ ,
r-rrAnúnciOs de subastas de intnue^les 
embargados.
— Tarifa de Ytrbitriios extraordinarios de 
Ronda. ^








4.  ̂ El 
tálibertadi 




m a M t i m a j i i
BÜQÜBS ÜMÍBAnOS AVBB „
Vapor «Sevilla», de Algecijas.
Idem «P. de Satrústegui», de Barcelona. 
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «Alcira», de Cádiz.
Idem «Rita», de Glasgoiv.
BÜQÜSS DESrACHAD08 
Vapor «Rita», r-ara Alicante.
Idem «P. de Satrústegui», para Buenps 
Aires.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 190,50.
Por  ̂permanencias, ptas. 89,00. ^
Por'exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 229,50.
« C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros; 80 á 61 id.los 44ídem.,. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. losiiáS ídem. 
Cebada del país, OÜ á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada^ 96 á 100 id. los 100 Id .' . 
Habas mazaganas, 61 á  63 reales fanega» ^ 
‘ Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem.
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á  llSid. los57 l|2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id, los 57 li2 ídem. S 
- Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 Íi2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. l o s í d e m .
iJpllUI
A M B N I P  ^  ^
Se habla en úna reunión dé cieíto profe­
sor de idiomas.
—Es elhombre más sabio que cóúpzéq— 
diée uno de los presentes,
-“ ¿Por qué?
— Porque puede decir «yo amo» en nue­
ve lenguas diferentes, y no lo ha dicho éñ 
ninguna.
M a tk d é r d
Roses saorifleadás en él día 9:
27 vacunos y 11 terneras, peso 4.155 kiloB 
El plazo para la admisión de las no-í^^® gramos, pesetas 415,52.
La Junta central de Derechos pasivos del 
Magisterio primario, en sesión celebrada el 
28 del pasado Octubre, acordó reconocer á 
doña Rosa Gil Povedano, maestra de Al- 
Jarnatejo, 34; años, 6 meses y 12 dias de 
servicios en propiedad, clasificándola en 
437*50 pesetas anuales de jubilación, que 
percibiráal siguiente día de su cese.
C o b i e i p n o  m ilji^tai^
Serríeio de la plaza para mañana: 
Parada: Borbón. ' *
Hospital y provisiones: Borbón, 
do capitán.’
segttú-
Peí-galejo, y quedando int^apido el 
por. los deéperfaetosiable y elegante 
A b an d ono ln o » lI f ie a M e ,’?-̂ Como 
nnestra del deplorable descuido en que el 
lyuntamiento tiene los servicios de lim- 
¡«zade las vías publicas nos hacemos eco 
e la queja que esta tarde han dirigido per- 
Smaimente á la Alcaldía,'los comerciantes' 
industriales de la calle de la Compañía. 
Una comisión con^eata-de los señores 
ion Redro Vanees, don Antonio Téllez Al- 
fárez, don Juan Ramón dei Rio; <iqn Juan 
leLeiva Antúnez, don José Maturána Al- 
iMnsa. don José Romero Martín, don Six- 
lo Jiménez Fernández y don Antonio Lu- 
ine Sánchez, por ní y en representación de 
08 demás vecinos industriales y comercian­
tes de dicha calle,-f.fueron á visitar ai alckl- 
io para exponedle el estado de suciedad ims; 
posible en que se hallada indicada impór­
tenle vía pública por la aglomeración de 
Wío y de baiuras que arrastraron las 
foas durante la inundación “del domingo. 
El alcalde estaba ocupado en'el segundo; 
loto de la comedia électoral y no pudiéndo 
beibir ála comisión, que expuso su que- 
? j  ®®®retario, Jrasladó'se í&espués á esta. 
' "acción pafil- que Ise hiciera®, públicas 
“8 gestiones y á la v*z para qtm excita|¡á- 
®®lo de la autoridad municipal á fin 
cabe de Ik Compañía adquiera lo
®teŝ  posible el aspecto qbe debe tener 
jaavía importas^ de una población ^ t a  
donde lós, gerv*os públicos .municipales
® son un mito.
Con mucho guato complacemos á, dichos 
®ores, y al mismo tiempo que pedimos al 
calde que se proceda á la limpieza de di- 
^  calle, le invitamos á que considere que 
J.«o sucede en un sitio tan céntrico de 
PíWación, que ocurrirá en ‘otros puntos. 
R egreso  ,T-Ayer en. el correo de las 
. ^  y treinta regresó de Tolox, el facul- 
*wo don Juan Rosado. *
. B á ta lo s lo s  tr a n v ía s .-?
J  Empresa de Tranvías de Málaga, indica 
P*tfayecto8 en unas pequeñas tablillas co- **
servicio de tranvías 
ocasionados en ik vía y la acinnulación de 
piedra y tierra'arrastradas por las corrien­
tes.. , ’
Lás aguas alcanzaron-en algunos sitios
En las oficinas de este Gobierno debe 
presenta r̂s,e, para ub asunte que le intere­
sa , Cristóbal Cabello Lara.
A udiencia
velas empieza desde la publicación de *e|ta 
convocatoria, y concluirá el 31 de Marzo de 
1907 á las doce de la noche.
6. * El jurado se compone de los seño-, 
res D. Jacinto Octavio Picón, D. José Orte­
ga Manilla, don Mariano de Cávia, D. José 
Francos Rodríguez. D. F. Fernández Ville­
gas (Zeda) y D. Vicente Blasco Ibáñez, di­
rector de L a Novela Ilu strada.
7. » Al presentarse las novelas, como y&fno ~ 
hemos dicho, en el domicilio de L a  N ovela | 
HustradOiiOimo^ i) , recibirán los autores
. 30lanar y cabrío,peso 355 kilos 000 gra> 
mos, pesetas 14,20.
21 cerdos, peso 1.901 kilos500 gramos, pa 
sétas 171,09.
Total de peso: 6<411 Míos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas 600,81.
Reses sacrificadas etn el día 6:
26 vacunas, precio al entrador: 1.75 ptas. ks. 
7 terneras, > * » , 1.95 » »
28 lanargjs, > > > l.OS >
7r »1.60
ó sus enviados un recibo que servirá luego 
para recoger el premio ó el original.* A' los 
remitente|/,de provincias y de América se 
les ruega que envíen sus obras en paquete 
certificado para evitar extravíos.
El príncipalipropósito de L a  N ovela Ilt(.s 
irad a , que 'cuenta con 35.000 lectores, es 
popularizar los novelistas ignoradas que 
p uedan existir, evitándiDles ésa ■ dificultad 
material de imprimir los* libros y ponerse 
en contacto con el público, escollo con eL 
quQ'-tropiezan tpídps los escritores al empren? 
der su carrera.
m.
O l i s e F i s r a e i o i i e s
Bárómetro redneido al nivel del 
áO.G.c.,757*5..
Dirección del viento, N.O.
Lluvia, mim. 46,6.
'Temperatura máxima A la sombra,
Idem mínima, 9,1.




/ En la sala» primPira celebróse boy un jui­
cio de Dér#bo en causa por coacción, con? 
tra don Pedro Fabrpgat'.
Como él resultado de laspruebas fuese fa­
vorable al‘presunto delicueüte,el ministario
O a c e t a
Del día ;
Contiene^s sSguieníes disposiciones 
Ipstrueei'ón pública y Bellas Artes.—  
Real orden nombrando director del Instítu
para cajas 4é  FA IFA S , barrilería y ‘toda 
ctase,î e'envases>' ■ '’ i’i i- 
A ;l̂ ^̂ ABalcloaxiei?á Ons (H|Jo)
' Oalle. Ae la Yendeja, núm. 12.
tra el mismo, quedando el juicio pendiente 
de sentencia. ' '
' ’ SAS.peXlSÍOÉl'éS. i .'
Los otros juicios señalados en esta séé- 
ción, se suspendierob. por, motivos diver­
sos........
S eñ «lsm ieia !tó s’']pai>a eT d ís  8
to de T ra g o n a  á don Diomingo Sáenz Bá?
Fomento.—Reales órdenes disponiendo ^ . •
den por deñaitivamente aprobados los
fisealretiró la acusación que sostenía con- catálogos de montes de utilidad pública de
Iĵ s provincias de Zaragoza y Cádiz.
—Otra confirmatoria de una multa im-¡ 
puesta á la Compañía ue los caminos 'de 
hierro dpi Norte porgtptraso de un tren.




un metro de .altura, no ocurriendo desgra'**j 
cías personalés por los auxilios que pres­
tó la guardia civil, la que ayudada deig g, b yaftfHxud-fjri.
los vecinos rompiere^ variqs paredes de  ̂ S e ñ « l« l© i¿ td s ’'ipaj?a © I d ia  8
caaasv¡anegadas, para dar salida a la enor-| .. . | a
me cantidad dp^gua. | Secc^o1̂ ^pr̂ mera Rea!^ decretos admitiendo la dimisión
Entra .los-yeciños que han sufrido másl Al^meda.r-^Hurtó. — Procesados, Salva-1 del antei|ór gabinete y nombramiento ¿gij ^scomoro comente 
perjuicios por el deterioro de múebleé yfdor García Lorébtéíy ottos, -  Defensores, l'actual. W' '
ropas flgaran:BIanuel Alcaide Mateos,Fran-^señíyes Muñoz Dofóy García Hinojosa.— | -• •Reborden de Instrucción sobre sub
PérnándfK íBarrionuevo, Franciscoí Procuradores Sres. Berrobianco y Espiga-f venciónfá profesores
M i^FeaSo d e  p a s e e
: ^ECHuaACONoonon •













Fernández Gonzálezj Antonio Barba/Ma~f res. 
teos, Juan Lópéz Ramírez y Jofé Alcaide’̂  Marbelía. • Lesiontes.^¥r&esado8, Si-
Mateos.
B u p v a  e x tr a v la d a .- i -E u  el parUdo 
de Santa Catalina aps r̂eeió una buHra extra­
viada que ha quedado en la posada de San 
Aguslínj sita en la calle-de Mármoles, n.® 3 
de esta capital, á disposición del alcalde pa­
ra entregarla á quien acredite ser su dueño.
Junta delUenso
A la» ocho de la mañana ?continuó boy la 
sesióp de la Junta municipal del Censo.
A ^petición del Sr. Martínez García se 
qcordó proceder á  comprobar' si se .bailan 
en ebCenso los 12.000 interventores, ¡nuyas 
propuestas, fueron admitidas ayer.
^  A las cinco de la tarde continuaba la se­
sión. , : /
mob Román Fernández y otros.—Defensor, 
Sr. Díaz de Escovar (J) -rProcurador señor 
Espigues.
Girwlardel Gobierno civil relativa'á 
admiéisl^ción municipal.
—El apuntamiento de Algarrobo anuncia 
la illmidación del reparto de tefetorial y 
' pecuaria;^él de Competa, los de rústica y
—Es raro-decía un individuo calvo co­
mo una bola de billar.—Mi hermanó tenia 










en niños y adultoŝ  BBtrefli- 
miento, malas digestíonetk 
úlcera del estómago ̂ ace­
días, inapetencia; cloróSia 
bson dispepsia y aemfig en- 
, íermedades del estómago é 
intestinos, dé onran, annano 
tengan 80 años do antig^B- 
dad, con el
ELKIR ESTOlieiL 




T  i^lnelpalei d«l Banda*
E s p e c t á c u l o s
"ALMENDRA
Almendra larga, según ciase. Rs. 130 á 140 
Alniendrón . . . . . . . * 93á 98
“r r # -
A c e i t e s
En puertas: fresco; á 44 reales arroba; 
añejo á 45.
El mercado está en calma.
' t e a t r o  OERVANTES,-Gompañía có­
mico-dramática dirigida por el piámer ac- 
tor don Miguel Muñoz.
Función para hoy.—tEI Oristo moderno».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idem do 
paraíso, 50 ídem.--A las ocho y media.
TEATRO PMNOIPAL. — Compañía có­
mico-lírica de Enrique Lacasa.
A las 8 li4.-—*E1 caballo de batalla».
A las 10 li4.—*La Fosca».
A la s ir i i4 .—«La î lffiieme».
vA las»ll li4.—*La corría de tor.Qs».
Entrada general para cada sección, 25 
céntimos.
Tij^ografía de JIl Populab
#
30 ÉL CONDE gE  l I v ERNIE: igL CONDE DE LAVERNIE 31
:Í|Éiacián?Ít|<acienii
'¿m i
recuas de lá alde% sucedía qtife muchas veces al despren­
derse uua piedra roída y desmenuzada, veían los ca^npe-
IV
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de HaCiéu^a '90.262-20 
pesetas, ;
Was en las extrernidades de cada coche,
Hoy se han constituido los tres depósitos 
luientes:
Úné dé 500 pesetas por don José Sanz
¡j ei'punto de partida y otra el
este modo sucede siempre que el via- 
?ñe colocarse en medio de la vía 
S.^^^hla y enterarse del punto de, 
ro dft° delante corre el peli-i
“̂''^éarruaje.se le eche encima, y 
detras estándó el coche en
Domínguez^j^ra optar á snbasta«
por don Diego J . Borülo,,Otro de 
para ídem.
Y otro de 60 por don Francisco E x tr a e ­
rá Atencia, para resnonder al récurso de 
alzada interpuesto contra expediente de 
multa.
¡fchatiené^uedar vocef= al condStor v i Hoy ha terminado e b w o  de haberes i 
¿I é̂Truaje ínnecésariam̂ m̂ !̂  ̂^  nómmaó̂ ĝ̂
Ataioníletft del
Sf El convento de las liíonjas Acules se| 
gua d®! la,posada ep, qpe se epeóntraLí 
gua y cuarto de la ciudad. ^
levaba á  una le- 
íelair, y á únale
Era el coiiyento un va|i^o;;.edificioV '̂puntiagudos te? 
ehos; sus ventanas daban al íadmiraíiiB Valle del VeFc'é,
acostumbradó a veri 
■“ Hartes én Madrid, en‘ fel ex- i
neral.
Mañana empezará el dé las retenéiones.'
ítraii • ̂ ^Tiaécados los itinerarios de 
ser en según dieep, se van á
‘Mar 1 nuevos coches y á re-
j:v98 Wtuates; pues bien los itenera- 
Jos laterales : de los 
 ̂ detalladamente pt^ible.
que para comodidad: 
K Jeo agradecería seguramen
L de la ótupresa.
'^ « n é flo ss .
En breve aparecerá B oletín  de Few-, 
■ias de B ienes N aciokales, la  relación deí 
fincas, propiedad del Estado, íque han de| 
•per vendidas en pública subasta.
-El alcalde
Hoy se ha reunido en é'sta Administra-! 
ción defSacienda el ttepii© de dueños ^e| 
paradores y mesones, aí objeto de elegir! 
síndicés'y clasiflcadóféé.:: . j
""ounofioíA i  • -ir m í ,  ®i?;)^scasión fué elef ido sindicoütel señor]
ieándoln o». . ®̂ '4enJiiíáii Bautista Fornándéz. I
*ficas dft , Juntas s Como el número de^pgfeniíados no ilegal
f  ®fl élrenarf«.í**^V°^ eñten-|á.do6é ní:hse eligieron clasificadores. í
ÍBdPBf- j “® ías“ il qúinientas pe- j { |
L »  “badas á los nobres de MálaorelMálaga! d Poréstb Administración han sídaApro- 
*>8 e S o p  expedientes deaíJópemn áéme-
Ncaldefrift ^IcsldéMeí ftó‘- f in ^ 8 e í  próximo ejercicio, de los pi
l\  éde hamo y cura párroco, co-»de Riogordo, Ronda, Salares, P*
consu-,
tfeblop
que las enviaba el aroma de sus prados, la sombra y Ik 
frescura de sus montañas, y  el caüto # las  Avecillas, tris*̂  
te cpm|)eñ8ación'de los perfumes de I^orte f  del deslum- 
braúte, resplandor 4̂ 1 mundo, que lai relidesas no de» 
bianvolverá ver jaínís. J  . *
Ê1 jconvento.se^hallaba cebrado cof^itás parede? por., 
tres de sus ladosfal Oriente kabia el p é rto j el jardín  ̂aí 
¡eli bosque, al Norte los patios, y 1  Este, al nivel -del 
piso principáJ, una inmetísa galería jornada con gigkn- 
tes^s b(\jes> apoyados en bbA pared Ae formaba el ante­
pecho. Apoyados hemos dicho, pero i® de entenderse ání- 
eamenteen su parte inferior, pues sun cintas se elevaba'nV f 
Juás allá de la pared, impacientes poplamarse árboles y 
aspirar el aire superior; sin embargo, Es iníktíg'abíes tije  ̂
ras del jardinero ios recortaban sin |esar, y les obligá-»̂  
ban á ensancharse'por su base, de mqio que después de . 
muchos años habían formado una segÉnda pared de tron-’ 
eos y de ramas, pared impenetrable díídos pies de ancho, 
y habitada por un enjambre de comadrejas, turones, co­
nejos y erizos, que en el seno de una pl̂ ofunda paz criaban 
sus familias arcales á expensas de la verdadera pa- 
red que ^ ĝjían convertido en catacu^as. *
 ̂ c ;̂,nirt v el erizo abusante todojlo mismo que 
• á fuerza de escarbar, algunos de aquellos usu
sinos aparecer en su lugar el nmvible hocico de un cone­
jo wte tomaba erfrfesco, ó él negro semblante de un melan­
cólico erizo que levantaba el plano del valle.
La poj^ulqsa pared sé arruinaba en varios puntos sin 
haber déspfe'ftkao las inquietudes del convento. La supe- 
riora de las Monjas Azules jamás había visto gente sospe­
chosa alrededor de'sU tlausúra; jamás los pies de un-ga- 
lán ó de un ladrón habían convertido en escala los pro? 
fundos hoyos de aquella paréd.
Las religiosas; silenciosos espectros que se paseaban 
por grupos á lo largo de la gálería. jamás habían visto en 
el cáminoá otros hombres que á los campesinos, harto 
agobiados bajo sus caTgas para poder levantar la cabeza, 
é Además aquel paseo solo era permitido á las virtudes 
expeíimeotadas; lasdévenes,'menos seguras, se paseaban 
por lós jardines del interior y por los patios; jamás iba una 
novicia sola á'los bojes, á menos que se hallase cercano 
el dia de su profesióji, en cuyo caso, según las reglas del • 
claustro, gozaba durante ios últimos ocho dias decomple?> 
ta libertad. >
Eh Marzo de 1690, seis meses antes de principiar estâ  
história, un correo, montado en un espumoso caballo, se 
detuvc|.en la verja dei convento dé las Monjas Azules," y 
entiISgo á la superiora una caria concebida en estos tér­
minos:
<*Séñbra abadesa dé las Monjas Azailes de Mexieres: 
«Recibiréis en vuestro convento á la señorita AntoniÉl 
' ta de Savieres, joven noble, huérfana y de diez y siete 
años de edad, y haréis que entre en religión luego que se 
haUe bas#nte dispuesta é instruida. ¡Procurad que no vea 
ni comunique con nadie del exterior, y cuanto escriba en­
viadlo al momento al ministro de la guerra. Así Iqí dispo- 





padores’ habi-.n expulsado el yeso
SegSodah.L agu.^ros, y ..orno a
déla pared,y habían'
. ^arra, Sâ J
unos doce piCvS de la
g S a  serpenteaba im sendero que guiaba á las riñas las
«P. D. Extenderéis al pie de est^arta el recijo de las 
tres mildibras qpe os entregará el dRdor, y le devolveréis. 
La joven Jlegará al convento dos horas después de la par­
tida del correo.
«Se os previene - que todo el mundo, y sobre todo la jo­
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______ _________________ «« or.iiTinío« Ac. nnTYinrii« ^ trPTif.fls. almonedas, hnésñ'edes, nodrizas, alañileres, pérdidas e tc ,, etc^i = . «
iLMONEDA de varios mueblsSi niesa' para .Dsoritorio, aparatos Vpkra luz eléctrica y 
máquina para aparar.— 
Moreno Mazón, 13.






Ba r b e r ía  y Peluque­ría de Antonio Ra-ya. Galle ^ e l Mar­
q u é  *
P A S A  PARTICD LiR
%JSe ceden habitaciones 
con asistencia ó sin 
ella. Galderería, 12.
ÁiARNEGERIA de Do- 
1 * lores iMonge, Plaza 
^  Albóndiga,14, GarJ ; 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
IflABRIGA de hormas 
í-mJ para calzado. Ventas 
' I  al por mayor y menor 
Se Pacen á la medida. 
Pozos Dulces, 81, Málaga
á% ASA con local bastan-
I  * te. — Se arrienda la 
^  de calle de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
I^OMPRA y venta de 
1- maquinaria usada y
I I  toda clase de meta- 
^  les. Reparaciones— 
AgU8tínParejo7(derribo)
TIOTOGRAFIA Se ¿1- 
M quila una Galería fo- ■ 
1 tográfica en Míililla, 
barrio del Polígono, 
Pata inforines ¡os E x­
tremeños,calle Nueva, 54 <
T I  ABRIGA aguardien- 
l i t  Jtes'de J.Ghacón Gá- 
1 'p  vla, de Oazalla.-~Re- 
-  -1'' presentante Málaga 
Mv Ambrosio; D. Iñigo, 7.
TIAíBRIOA de Curtidos 
lilttíde José Garrido.— 
I t  {.' Especialidad en la? , 
*  ñas, zaleas y pielesi ' 
Flores García núm. 1.
]|VABRIOA de Estuches 
L  pgra joyería y plate'- 
X  ría ddD. Leandro Vp-, 
lasco, A. de Golón, 18.
j : _______ .-iSzj Plazade lâ íV|(̂ |ória, 27 — Zinc9gr|Éj[as, foto- grabsid]^^

















nio de ,jftmé]orables 
r ef er enei sin ' hi] os, 
«lesea úna' porterí a. 
Cobertizo:®!alaver, 15, S.“
P
,APEL para envQlyer. 
Se vendb á2,60 pe­
setas Ja arroba eî  
la Adrmnist|:acipji 
de E l P opülae.
P
n w r
|im magnífleo peri’o de 
caza. ' ,1
Informes, Carmen, 82.
E^ettde una máguina 









SOCIO, se necesita ca­pitalista para la cqn> ■tínuación de negocio' acreditádo y de utiliv 
dad.' Razón .esta Admit.®
E desea joven de 12'-á: 
16'años para estable- 
cimieid;,o dpí^omestj:. 
bles, con práijtica. En  
esta Admit.®,iníormarán.
S
IERNERA^ yaca ytes. Oarneée'ría'de Dolores Monge,pla- 
V 1 , za Albóndiga n.® 14. 
8e garantiza el peso
íALLER V^'^enda 
ti’ cordelek^PjE|a|satB-| 
i* ría y¿á&WQ.óB de tp- 
das cláseaiOristóbal 
Hyima, San' Juan, 70.
lALLÉR de saatrejría;,___
> de Juan Almoguera 
i.fiebcalle Gamas, tí ^ay 
cen toda clase, '.de 
prepidasA
I ' nuel Oúrpas,'A%lha 
o del Oarmeii;,62U (. V.
JÍLLER de‘Oálderéííá’ 
de F r  an cisco ■ ■




Oo A pauiicu víüM amoxiíha úKcuraAie» e'JL«̂<av
ear los bordados de todos estilos; ' v  ̂ <
Encajes, realce,̂  matices, punto vainica, etc., ejecutados 
son la mianina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAl.,. 
iamisma que se emplbanniversalmente paralas fainilias4.eB 
las labores de ropa bianea, prendas de vestir y otras siuilar«a,
MitginjuM?Mjtod^Jndnstr|aen^q^^
]jS, ,CoÍDapaUia Fabril Singer
t i S L , ,  
Atírelió'^  ̂Kamir^
' BérbaU'(Pi'Pííí.) 
Precio: tres pta8f;feii',ebta1 
AdminÍ8traóióno;V í> y
.....■— ■■■■Á
[p||| lU b W  t i  ©■vxC’w.iiipo.lms «ax Im. ÍP ro ’U'lM.clm. <*.• i
Toios los loielos iPesotas 2,60 seianales.-PMasfl HbsWo qoo ss ¿a iritis
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS; m m  f | Í   ̂ 1 1 - 4 *  q .^ 3 - t a  l a ©  p e c a © ,  S
BARNICES PARA ESMALTES: ■ . ||| i  | | | J  p  || ' ^ aso arL C laL á©  d .© l C V L t&  
TERDADERO^JARABE PAGLIANO: ifi l l  Ls W  i  II marLCrLâ
ü i e O & T T O B Ü ^ X ^  & ¿ p a r i . a d . a ,  3 3 . —
El vapor alemán 
« S A V O N A »
saldrá de este
puerto el 8 de Noviembre para 
Oénova, Liorna, Ñápeles, Me- 
ssiUa, Palermo,Trieste,.Gálatz, 
"Venecia, Fiume, Ancona, Ode- 
ssa, Bari, Catania, y Ortona á 
Mare.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Baquera y C *, Alameda, 33.
c H i y x
ILaSb
Bfi lÉáfl poderosovde le8̂ ii4i»puMWoê  '
K«>í« y  To^í^ísipo F o tm a io  '
Hepósito en toda# laa Faî maotê ^̂
El vapor francés 
V lU é  dio TM-
__  r v a g o n e  sal- |
drá de este puerto el 8 de No- | 
viembre para Saint-Nazaire y " 
Havre.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus - consignatarios Vicente 
Baquera y G.*, Alameda» ■33.
El vapor francés'
M O SB ILI^B ,
____ saldrá de este
■20 puerto el 7 de Noviembre para 
BJlarsella, directo.  ̂ .
Pata; carga y pasage dirigirse 
ó siís oonsiguatatips Vicente 
Baqdára y G.*, Alemedá; 33. .
ULTIMA^CREACION d e  l a  CASA 
J A I M K  B O I X . - B ^ e e l a i í L a
lExcelenle compuesto de Cacao, Azúcar y«üLECHE
Í CONSTITUYE UN PODEROSO ALIMENTO
Es el-desayuno »más rico, nutritivo y práctico
• ‘ PUREZA GARANTIDA
P R B C lO  '6  y  S  R B A l^ B S  B I B R A  * «
DE VENTA EN LOS ULTRAMARINOS D E . 
i- Eugenio Pueirte Molina, Granada.—Ricardo Garrotín y 
Granada.==Anselmo Blas<m, «Larios.-^Ram Rtdz
-P o m lg u ils k  I
medio piso con buélijt  ̂vistas | 
y precio económico, bn el me-- f 
jor sitio de calle ' d^itlaráapn,",;'j 
lo mejor para .empleados d'ed i 
Ferrocarril. Daúj t^zón; en cú- | 
lie Alamos núm. ip, bajo.
de la Eeal FáTbriea de H. H. Í4igard 
B B I T B N T B H  ( H o l a n d a )  
Proveedor efectivo deS.lL laReina deHoláxida
La única gentóna, holan^sa., ¡paran||;izada pura ,y eseenta de 
margarina por estatparoliibida su mezcla porel>goMerno holandés.
PidMe esta marca ion.todos los-.e^;ah^edini^tos>deu e ^ ^  
y ultramarinos. - ___V '
, 0 e '  cé á « » n
I amue'plg.daSj Con Ó sin a s ip
Almacenes a^tos y bajos.en - 'c a la '^ lm if ia  
calle F lo W  García núm. 8 y  ̂ ® X d l l B n a  4 ' '
n« m«írníflp,f> chalet con esoa-un agnífico p  
cioso jardín, huerta y coche­
ras con vistas á.la parte alta de 
la ribera de Guadalmedina y  
los montes. _
Para su ajusto á D, Vicente 
de Oña, Duque de Rivas 44.
£>E TEDAS JMBTAUICflS
M o S f AUT Y  GAÍtGlA
I Z . A - l f e í - A u O ' O Z í j ^  . » f h
T<dasmetálh!sfê de todas’¿fees, alambrados, fespinos'artificiales, 
no, herramienta ,̂ herrajes, thaos lasmaews aparaos de molinería, de « n ^ ^ , corras de cu
pelo de cameliOí lona, cáñamo',' gama, arados y tpdos los 1  ^
trillos, av^úadwras, desgr«BÍJilom&,detmaiz, basculas y cuantos uúies se-eifip ân en la md®tna y en g
rnl+iwa. -V', - A:'.'■ i . '̂
MANDAN OATALpepS
P JE 'P A S p ^  V’ 
¿Sabe usted lo qúe Loulíet:' 
icreo que á España ha traído 
según parece y se vé?
Sino estoy equivocado 
ó acaso me ,he confund’|do, ■ 
una clase de buñuelos 
qué la Gnbána ha cogido, 
que no han caido, del cielo 
pero si están muy bueno, 
BtiettOi á é l M ar «.La Cabana»
S e ; ven^^^Bcalones, guai 
lla»‘y.adoqLÚúeS; se hácen - 
quinados, eúipedrados y 
cifados con \perSonal 'cotajpL„ 
tente.Se gara¿|izan estas 6J>raM 
(dejando deptímíado el 20 pprOiffl'' 
del importe d eilas mispi^^ 
poder del inW f^ádo.  ̂ ' . 'Oj
Los avisos se reciben'en ca-j»
A (F'rni n'n ira ci óí i de‘ iG&íudmp.rHe Prolo g n 
meja númi 7.
almacenes separa ,̂ 
altos en'callé Gere.,.,̂  
Informará D. AiK, 
celó. ^
de* ^Saber-'
1 Valle, Puerta del Mar (LaiGnbana),—José Ran^rez Pizano (̂ 
| |SaÚ Juan.—José Fés, San Juan.—Jo 'so u u cMi o. w  --------- - aquín Elena Gruz, San­
ta ÍIaría.--^Mariano Ruiz Fernández, Dos Aceras.
I Pára pédidosJD.,JOSEJlAJ^BLANCO, Ginetes, 17. ®
El vapor trasáí- 
tlánticó francés
..._  " « s A v o m »
saldrá'el 10 Úé Nóviériibré para- 
Rio Janeiro y Santos.
Para carga y pas«^-diri^rse 
á su consignatario don Pedro 
Gómez 'Chais, Plaza de =los'Mó-
TOS, 22; . . .
El-vapor trasa­
tlántico francés 
____  « A Q tr iT A I -
NB^saldrá'el 29 de ̂ Néviénibíe ’ 
para JElio JaUéltó,
> tevideo y Búfenós Aireé
Pata carga y pasage dirigirse 
á suiconsignataiio don Pedro ,| 
Gómez'Chais, PÍa^‘ ’dé los Mo­
ros, 2
¥ Í 3B L _
S traB SO iiEa- X)B3 I6A;OiIií''!E',A.::ESrGbÓZISr ^
Marqués de Larios, (5.—MALAGAT-Taiieresi Cuartel̂  ̂A
Fábrica de Piátfts y Almacén de Música e lhstrümentos.-7-Múatca 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
Elección de obras características para guitarra del; eminente concertista 
É). JUAN PARGA.^ , ‘
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditadosj cons­
tructores españoles y lextranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.-Instru- 
tóentos .niúsicus de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 





^edalls de oro Hxpo&ieión Viena i9<d.Pi^éÍe 4  y #tealéÚfr&si^ 
^tiéSvejse c! ímporie del ® sn oX  á q^ieáés 00 quedes s^lsir^
;ebibs de é! en ios eonoeptos ladieados ̂  '
Nota.~Ninguno de los Ijgpecíficos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzapi 
mejores resultados que nuestro SANDALO. ^  ■
D E P Ó B IT A R IO  E N  M Á L A G A , B . G Ó M E Z  „  ____ _ í
¿iüiuiáík
El vapor traéá- 
tlálítléú frán'céh
saldrá el 2 de Diciembre para 
Rio Janeiro, Sap t̂os, Montevi­
deo y Buenos Airés.
Pata c a i^ y  páSage dirigir^ 
á su consignatario doti Pédrb 
Gómez Chaix, Plaza de los Mo­
ros, 22. lUlillllT" '||■■̂nr
S e  v e n d e n
puertas, vetttauás y balcones 
en buen uso procedente^ de 
derribo, y una caldera nueva, 
para almona,de 150 arrobas de 
cabida, y do's depósitos para 
aceite de 200 arrobas cada uno 
Solar de la Merced, al lado 
del Teatro GervanteSi
SOCISDiD tH0m  DE SEGUROS
ESTABI.ECIDA EN BILBAO
C a p ltá llS o d la r tü i  100.000.000 >ae Ptasi 
garantías depositadas ; 50;000.000 dsPtas.
Esta gran sociedad Española esla qne se ha creado
en. el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por «su respetabilidad y fconcépto.
Sub-director páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL IHJlZí ENGISQj Ca- 
Ue de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
EMPRESA
^ ¿i les facilita á los llamados tales,
a
JLDyRAS
En los entierros de Clase y Lujo.se fa- 
icilitan los efectos al costo, cobrandt tan 
‘solo la comisión. Convencido  ̂dé que han 
>de quedar'satisfechos de los precios, auto- 
'tizamos á hacer ;én factura la baj'a ; que 
crean cinveniente, dé no ser así.
En los entierros ^e Cuarta y 4.| ;Ésper 
cial con dos caballos, se facilita palenquej 
candeleros y diligencias GRATIS.
H CJepa ái 1 ,5 0  l%pva ,
AZUFRE LIQUIDO
<del L>i. Ter?ad«8; que cuuvierte ci agaa.(-------
fwtísifi y depura la-^auáre viciada, prow*| 
sa^d y longevidad.-r-En los ;^auOS* 
ífawia debe usarse además, la '
B-
fmiíü ÉzBfrt í
del mismo autor, “en apHcatípnes 
En: droguerías y farmacias y r  
, Dr. Te^PadéS lo?'remite ceríifi..
■ CalS«4íf.'IA0niv©r»ldad, 3,
■i ’ ' '
i l » :
ame
vaca á 9 reales'la Irora, én 
limpio, y á 7 rs. con hueso, 
" Ternera 12 rs. y Filete á 13. 
Galle Zapatero núm. 1 (esquina 
á la' plaza de la Albóndiga.
DE CÜfltDRQS Y ESPEJOS |
VÉNTAS AL POR MAYOR Y MENOR ' j  
taVésta Fábrica si queréis comprar 'Cuá^b^^aíii^h |
ILIÉ MOBES BORREGO, nü!ü. 27 (aates OBeifts) j
iTórasd» despacho: <5e7 dala Eufianaí 5 de'totarde (
Nada se pierde con pedir* Tarifas.
POMPAS FÚNEBRES
Bascar de Novedades y;
a l e j a !  D ÍIÓ
•4 ;' M a r q ^ a  d é  í | ^ o s ,  .
i Constante vane'da’l  en artíailós de.íant^Mg&fl í̂s para regalos.
■' Süáidbs -completos ' de Perfmn'éría de l̂ sl!toá'j:.ítóedltada  ̂ matcasj 
: Bastones, Corbatas; Petacas, parteras, Ta| t̂e’rqgj, |acos,^ piel par£̂  
■ mano y viaje, etc., etc. ■ ,V , ' ' ...
. Exclusiva para la venta eníMálagá y suiprovinaa'de l̂a acreditaofli 
■Flata-Meneses. > *  ' ‘2̂ . •
^  iÉarqués de Liarlos, Á
'íj''
32 EL CONDE DE LAVERNIE
PL CONDE DE LAVERNIE
Sobrécogida la abadesa de temor al ver el nombre de 
Louvois que imponía respeto en tp^a Europa,, obedeció,, 
recibí^ el dineroy . extendió el recibQ, déypivió la carta, j  
despimóáV correo.: «i , ,
Esperó pues á la jo,veo, pero pasaron 1^ dos horas ija ­
das, luego cuatro, y después, e), resté}del día, y de ,la noené, 
sin que se presentase la nuéYa educúbda. ^
La señorita-, AutoDÍcta de Savieres había; sufrxdp en su ,
camino mil percances, queno había previstp, el marqués ,
...........................................
nuestros iictorí» en medio d|l hondo camiL ; 
iuce desde Givryk Elice una jiírroza cerrúdú 
Je cortinas de cuero, arrastrada por dos vigor 
3S y guiada por un campesipél^obeso que de-  ̂■ 
ido no poco trabajo para enram arse ,á su





bía haber t< 
asiento. _
En la carrwa se hallaba sentada, con el brazo pasado 
por una de Invcorreas de la.portezuela, y la mirada' más 
bien triste quS indiferente, una hermosa y bien formada 
joven, la señonta Antonietade ̂ Savieres* Su rostro era de < 
aquejíos que no se olvidan deépués de haberlos visto una,;, 
vez; sus ojos eran negrosj y su pupila, que variaba de , co­
lor según la luz, parecía nadar en ün ñúidp azulado; sus 
cejas, en forma de arco, se unían al menor estremecimien­
to dé una frente de matfil; su boca, por sus contO!rims,rÍ7 
eos y delickdos á, la vez, revelaba pasión y elevadas miráé, 
y por la mate blancura del óvalo perfecto de su rostro, se>- 
hubiera dicho que jamás había visto el sol. La mano qud* 
pendía entonces del lazo formadd por la grosera corres, 
eJUlarga y fina, y soló esperaba )sus veinte años para ase­
mejarse á las manos dividís del Corregió; la postura lán­
guida y casta á la vez que la bella joven había tomado éu . 
el coche, dejaba ver sus espaldas dignas de sosllher los 
más hermosos brazos dél mundo, y desde sus bien , (Con­
torneados hombros hasta sus pies;- que salían por debajQi 
de su vestido de lana oscura,^todas las líneas de hquelv 
cuerpo eran tan armoniosas:y puras, que jamás en su per-> 
feccióu se hubiera atrevido el estatuario á sospechar yoi-.
: M í / , ;
no
I
Í^ ¿ Y  qué me impoíta? .
' —¿No ha reconocido monseñor la única mano de Euro­
pa que puede tocar de ese rSodo aquel instrumento?
El gii^te de noble,é impasible rostro pareció hacer me­
moria, aunque con aire distraído y sin contestar. 
--Belair,—murmuró La Goberge. i . x
Al oir este nombre las marcadas facciones del ginete to­
maron una expresión de cólera.
—¿Estás seguro de ello?—dijo.
...-TT-Segurísimo, monseñor.
?(̂ íP5ffi5û a4i;̂ ĝ¿''atrévída4 volvpr á Frapcia? No, se halla en 
el ejercito d^Catinat;;tf engasas, no nos detengamos.
—Monseñor, hace u^inom^to reconocía su mano, aho­
ra conozco su voz; oid, empieza á cantar.
—̂ Silencio,—conte^ó|, el c|ballero; —llegoeipos cuai^  
antes á la cabaña del,jefiidor^n qudte ochltaS.hacé oc.hp 
días después de tu acednó de|a mañg,na; 
crito algunas cartas y .ha 
hacen contigo cefítinel| /poylfiltí 
lería.
Luego, hablando con|ig,o;mlsmo, aña „
—¡Obi isí! por última! v|z, Y ojalá sea en vano como los 
otros día .̂ Si^ndiargo^ jes fuerza preverlo todo,.'veamos: 
Gerardo He UlVernie debió recibir la carta de Antometa 
el 17 por,la noche; Gatinat puede haberle d.adp/hcencia; 
desde Pignerol hásta Aquí puede llegars  ̂An sjete días; 
hoy sabré si ̂ e  equivoco... í£iA Goberné, ajinsa! ,
—¡Qué lástima!—murmiíró el espadachín  ̂ Tedobjando 
sus íiéíreas estocadas. ' -  a
Y mientras Bu amo se adelantaba. La Goberge .nP ceso 
de volvérsély “he esCuchar'todo el tiempo qué divisp la hos­
tería, que ocultó Jor fin Á sus ojos unrécótto del camino.
añana; ASÍ que haya es-  ̂
dprhiidoütóbora, quierp 
ima Vez ^5 ,pie he la ga- ^
4
luptuososihlaceres. r ^
La carroza anidahaimtam^te,  ¡pojeque fuese- muy i 
pesada  ̂ ni porqué los: caballos, careciesen; de vigor íjpítóía'i ' 
hacerla volar por el camino, sino porque en este<se éüd@á ?̂i 
traban mueboéy (profundos.fhaches, y el campesinoítr& 
bAi diLnp fat%ar á bus caballos xiué! úebíah :réc0rré&í to
